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'  À. ´. Ìåäâåäåâ, ¯. ´. ´ßªóçîâà, æîæòàâºåíŁå, 2005
ˇðîªðàììà Œóðæà «ÒåîðŁÿ Œóºüòóðß» æîæòàâºåíà íà îæíîâå
ˆîæóäàðæòâåííîªî îÆðàçîâàòåºüíîªî æòàíäàðòà âßæłåªî ïðîôåææŁ-
îíàºüíîªî îÆðàçîâàíŁÿ ïî æïåöŁàºüíîæòŁ « ó˚ºüòóðîºîªŁÿ» Ł ïðåä-
íàçíà÷åíà äºÿ æòóäåíòîâ òðåòüåªî Œóðæà óíŁâåðæŁòåòà, îÆó÷àþøŁı-
æÿ ïî äàííîØ æïåöŁàºüíîæòŁ.
˚óðæ «ÒåîðŁÿ Œóºüòóðß» ÿâºÿåòæÿ Æàçîâßì òåîðåòŁ÷åæŒŁì Œóð-
æîì â ïðîöåææå ïîäªîòîâŒŁ æïåöŁàºŁæòîâ â îÆºàæòŁ æîâðåìåííîªî
ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒîªî çíàíŁÿ. ×Łòàåòæÿ îí ïîæºå òàŒŁı äŁæöŁïºŁí,
ŒàŒ «ÔŁºîæîôŁÿ», «¨æòîðŁÿ ìŁðîâîØ Œóºüòóðß», «—åºŁªŁîâåäå-
íŁå», «´Łäß Ł æàíðß ŁæŒóææòâà», Œîòîðßå â îïðåäåºåííîØ ìåðå
ÿâºÿþòæÿ ïîäªîòîâŁòåºüíßìŁ. ˇîæºå Œóðæà «ÒåîðŁÿ Œóºüòóðß»
æòóäåíòàì ïðåäºàªàþòæÿ Œóðæß «ÔŁºîæîôŁÿ Œóºüòóðß», «ÑîöŁî-
ºîªŁÿ Œóºüòóðß», «˚óºüòóðà ïîâæåäíåâíîæòŁ».
´ æŁºó òîªî, ÷òî ŒóºüòóðîºîªŁÿ â Œà÷åæòâå æóâåðåííîØ íàóŒŁ
æóøåæòâóåò íåïðîäîºæŁòåºüíßØ ïåðŁîä âðåìåíŁ, ìíîªŁå âîïðî-
æß, âıîäÿøŁå â æôåðó åå ŒîìïåòåíöŁŁ, îæòàþòæÿ íà æåªîäíÿłíŁØ
äåíü äŁæŒóææŁîííßìŁ. Ýòî Œàæàåòæÿ ïðåæäå âæåªî òåîðåòŁ÷åæŒîªî
óðîâíÿ ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒîªî çíàíŁÿ. ˛æíîâíßå ŒàòåªîðŁŁ Ł ïðŁí-
öŁïß ŒóºüòóðîºîªŁŁ, â Œîòîðßı ŒîíöåíòðŁðóþòæÿ ôŁºîæîôæŒŁØ,
íàó÷íî-ªóìàíŁòàðíßØ Ł ìŁðîâîççðåí÷åæŒŁ-ŁäåîºîªŁ÷åæŒŁØ Œîìïî-
íåíòß, åøå íå îÆðåºŁ îÆøåïðŁçíàííîªî æîäåðæàíŁÿ. ´æå ýòî îÆó-
æºîâºŁâàåò öåºŁ Ł çàäà÷Ł Œóðæà.
Öåºüþ äàííîªî Œóðæà ÿâºÿåòæÿ ðàæŒðßòŁå ïîíÿòŁØíî-ïðîÆºåì-
íîªî ïîºÿ æîâðåìåííîªî ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒîªî çíàíŁÿ, îæìßæºåíŁå
ºîªŁŒŁ òåîðåòŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà öåºîæòíîæòŁ Œóºüòóðß Ł çíàŒîì-
æòâî æ îæíîâíßì æîäåðæàíŁåì ýòîªî ïðîöåææà.
¨æıîäÿ Łç ýòîªî ôîðìŁðóþòæÿ Ł îæíîâíßå îÆðàçîâàòåºüíßå
çàäà÷Ł Œóðæà, à Łìåííî ðàæŒðßòŁå Ł îæâîåíŁå æòóäåíòàìŁ:
 öåºîæòíîªî ïðåäæòàâºåíŁÿ î Œóºüòóðå, åå àòðŁÆóòŁâíßı æâîØ-
æòâàı, ôóíŒöŁÿı;
ˇðîªðàììà ïîäªîòîâºåíà
ŒàôåäðîØ ŒóºüòóðîºîªŁŁ
ÑîæòàâŁòåºŁ À. ´. Ìåäâåäåâ, ¯. ´. ´ßªóçîâà
˝àó÷íßØ ðåäàŒòîð ¯. ´. ˛ðåº
Óòâåðæäåíî
ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ ŒîìŁææŁåØ
ôàŒóºüòåòà ŁæŒóææòâîâåäåíŁÿ Ł ŒóºüòóðîºîªŁŁ
15 ÿíâàðÿ 2004 ª.
5 ŁæòîðŁ÷åæŒŁı çàŒîíîìåðíîæòåØ ðàçâŁòŁÿ Œóºüòóðß;
 ìíîªîàæïåŒòíîæòŁ Ł æòðóŒòóðíîæòŁ Œóºüòóðß;
 ŒàòåªîðŁØ Ł ïîíÿòŁØ ŒóºüòóðîºîªŁŁ;
 æóøíîæòŁ ôóíäàìåíòàºüíîØ ðîºŁ Ł óíŁâåðæàºüíîªî ıàðàŒòå-
ðà âçàŁìîîòíîłåíŁÿ æ ïðŁðîäîØ, îÆøåæòâîì, ÷åºîâåŒîì;
 æïåöŁôŁŒŁ æîÆæòâåííî ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒîªî çíàíŁÿ, îòºŁ÷Łÿ
åªî îò ïîäıîäîâ äðóªŁı ªóìàíŁòàðíßı íàóŒ.
Ñàìîæòîÿòåºüíàÿ ðàÆîòà æòóäåíòîâ íà æåìŁíàðàı (íàïŁæàíŁå
ýææå, æîæòàâºåíŁå òàÆºŁö, àíàºŁç îæíîâíßı òåðìŁíîâ Ł ïîíÿòŁØ,
ïîäªîòîâŒà äîŒºàäîâ, Łçó÷åíŁå æïåöŁàºüíîØ ºŁòåðàòóðß, ŒîíæïåŒ-
òŁðîâàíŁå òåŒæòîâ, äŁæŒóææŁŁ, ðàÆîòà íàä ðåôåðàòîì) îðŁåíòŁðî-
âàíà íà çàŒðåïºåíŁå çíàíŁØ, ïîºó÷åííßı íà ºåŒöŁîííßı çàíÿòŁ-
ÿı, ðàçâŁòŁå ýðóäŁöŁŁ (íåîÆıîäŁìîªî Œà÷åæòâà Œóºüòóðîºîªà),
óìåíŁå ôîðìóºŁðîâàòü Ł îòæòàŁâàòü æâîþ ïîçŁöŁþ, æîïîæòàâºÿòü
Ł æðàâíŁâàòü ðàçºŁ÷íßå ÿâºåíŁÿ, íà âßðàÆîòŒó æïîæîÆíîæòåØ àíà-
ºŁòŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà æŁâîØ ïðàŒòŁŒŁ Œóºüòóðß.
˛Æœåì Œóðæà 66 ÷àæîâ. ¨ç íŁı ºåŒöŁîííßå çàíÿòŁÿ 36 ÷àæîâ,
æåìŁíàðæŒŁå  32 ÷àæà. Ôîðìà îò÷åòíîæòŁ  ýŒçàìåí.
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Òåìà Ó÷åÆíßå ÷àæß
¸åŒöŁŁ
1. ˚óºüòóðîºîªŁÿ â æŁæòåìå ªóìàíŁòàðíîªî çíàíŁÿ
2. Ñóøíîæòü, æòðóŒòóðà, ôóíŒöŁŁ Œóºüòóðß
3. ˚óºüòóðà, ïðŁðîäà, öŁâŁºŁçàöŁÿ
4. ˚óºüòóðà Ł îÆøåæòâî
5. ˚óºüòóðà Ł ºŁ÷íîæòü
6. ˚óºüòóðà, æâîÆîäà, òâîð÷åæòâî
7. Ôåíîìåíß Œóºüòóðß
8. ˇðîæòðàíæòâî, âðåìÿ, Œóºüòóðà
9. ˚óºüòóðà Ł ŁæòîðŁÿ
10. ˚óºüòóðà Ł äŁàºîª
ÑåìŁíàðæŒŁå çàíÿòŁÿ
1. ˚óºüòóðîºîªŁÿ ŒàŒ íàóŒà
2. Ñîâðåìåííßå ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒŁå òåîðŁŁ
3. ˚óºüòóðîºîªŁ÷åæŒŁå òåîðŁŁ â —îææŁŁ
4. Ñóøíîæòü, æòðóŒòóðà Ł ôóíŒöŁŁ Œóºüòóðß
5. ˚óºüòóðíàÿ äŁíàìŁŒà
6. ˚óºüòóðà Ł ïðîæòðàíæòâî
7. ˚óºüòóðà Ł âðåìÿ
8. ´Łäß Œóºüòóðß
9. Ôîðìß Œóºüòóðß: ýºŁòàðíàÿ, ìàææîâàÿ Ł íàðîäíàÿ
10. ˛òðàæºŁ Œóºüòóðß
11. ßçßŒ Œóºüòóðß
12. ´å÷íßå ïðîÆºåìß Œóºüòóðß
13. Òåºåæíîæòü ŒàŒ æîöŁîŒóºüòóðíßØ ôåíîìåí
14. Ýðîæ Ł Œóºüòóðà
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Òåìà 1. ˚óºüòóðîºîªŁÿ â æŁæòåìå ªóìàíŁòàðíîªî çíàíŁÿ
˚óºüòóðîºîªŁÿ ŒàŒ ðåçóºüòàò ðàçâŁòŁÿ ªóìàíŁòàðíîªî çíàíŁÿ.
ÌŁð íàóŒŁ. ˙íàíŁÿ òŁïà «logos» Ł çíàíŁÿ òŁïà «veda»: æâîåîÆðàçŁå
ïðåäìåòà ŁææºåäîâàíŁÿ, ìåòîäîâ, öåºåØ Ł çàäà÷. ˇðŁ÷Łíß ðîæäå-
íŁÿ ŒóºüòóðîºîªŁŁ. ˛æîçíàíŁå æóøíîæòíîªî ıàðàŒòåðà Ł öåºîæò-
íîæòŁ Œóºüòóðß ŒàŒ ïðåäïîæßºŒà æòàíîâºåíŁÿ ŒóºüòóðîºîªŁŁ.
Ñîâðåìåííßå äŁæŒóææŁŁ î æòàòóæå ŒóºüòóðîºîªŁŁ. Àðªóìåíòß
pro et contra. ˚óºüòóðà ŒàŒ ïðåäìåò Łçó÷åíŁÿ. ÌíîªîæºîØíîæòü
Œóºüòóðß Ł æòðóŒòóðà æîâðåìåííîØ ŒóºüòóðîºîªŁŁ. ÑâîåîÆðàçŁå
îÆœåŒòà Ł ìåòîäà ŁææºåäîâàíŁÿ â ðàçäåºàı ŒóºüòóðîºîªŁŁ: ôŁºî-
æîôŁÿ Œóºüòóðß, ŁæòîðŁÿ Œóºüòóðß, æåìŁîòŁŒà Œóºüòóðß, Œóºüòóð-
íàÿ àíòðîïîºîªŁÿ, æîöŁîºîªŁÿ Œóºüòóðß. ÒåîðŁÿ Œóºüòóðß â æŁæ-
òåìå ŒóºüòóðîºîªŁŁ. ˛ÆøŁå çàŒîíîìåðíîæòŁ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ÆßòŁÿ
Œóºüòóðß.
ÌåòîäîºîªŁÿ Ł ìåòîäŁŒà ŁææºåäîâàíŁÿ Œóºüòóðß. ¨æòîðŁ÷åæ-
ŒŁØ, äŁàºåŒòŁ÷åæŒŁØ, æòðóŒòóðíî-ôóíŒöŁîíàºüíßØ, ýâîºþöŁîí-
íßØ, ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ, ªåðìåíåâòŁ÷åæŒŁØ Ł äðóªŁå ìåòîäß Œóºü-
òóðîºîªŁŁ. ˆóìàíŁòàðíàÿ ŒóºüòóðîºîªŁÿ. ÑîöŁàºüíî-íàó÷íàÿ
ŒóºüòóðîºîªŁÿ. ¨æòî÷íŁŒŁ ŒóºüòóðîºîªŁŁ.
Òåìà 2. Ñóøíîæòü, æòðóŒòóðà, ôóíŒöŁŁ Œóºüòóðß
ˇðîÆºåìà îïðåäåºåíŁÿ ïîíÿòŁÿ «Œóºüòóðà». ¨æòîðŁÿ òåðìŁíà.
ÝòŁìîºîªŁÿ æºîâà. ˚óºüòóðà ŒàŒ âîçäåºßâàíŁå. ˚óºüòóðà ŒàŒ Œóºüò.
˚óºüòóðà ŒàŒ âîæïŁòàíŁå.
ÑòàíîâºåíŁå ôŁºîæîôæŒîªî ïîíÿòŁÿ Œóºüòóðß â ýïîıó ˇðîæâå-
øåíŁÿ. ÔîðìŁðîâàíŁå «ôŁºîæîôŁŁ Œóºüòóðß» ŒàŒ æïåöŁôŁ÷åæŒî-
ªî ôŁºîæîôæŒîªî çíàíŁÿ (íåîŒàíòŁàíæòâî, ôŁºîæîôŁÿ æŁçíŁ).
˚óºüòóðà ŒàŒ ôóíäàìåíòàºüíîå ïîíÿòŁå æîöŁàºüíî-ªóìàíŁòàð-
íîªî ïîçíàíŁÿ. ´íóòðåííÿÿ æºîæíîæòü Ł öåºüíîæòü Œóºüòóðß ŒàŒ
îæíîâà ìíîæåæòâà ïîäıîäîâ Œ ïîíŁìàíŁþ Œóºüòóðß. ˛ïŁæàòåºüíàÿ
ïàðàäŁªìà. ÀŒæŁîºîªŁ÷åæŒŁØ ïîäıîä. ˚óºüòóðà ŒàŒ æîâîŒóïíîæòü
äóıîâíßı Ł ìàòåðŁàºüíßı öåííîæòåØ. ˜åÿòåºüíîæòíîå ïîíŁìàíŁå
Œóºüòóðß. ˚óºüòóðà ŒàŒ æïîæîÆ ÷åºîâå÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ˛íòî-
ºîªŁ÷åæŒîå åäŁíæòâî Œóºüòóðß Ł äåÿòåºüíîæòŁ. ˜åÿòåºüíîæòü ŒàŒ
ôîðìà äâŁæåíŁÿ æîöŁîŒóºüòóðíîØ ìàòåðŁŁ, æïåöŁôŁ÷åæŒŁØ òŁï
÷åºîâå÷åæŒîØ àŒòŁâíîæòŁ. ˜åÿòåºüíîæòü ŒàŒ Łæòî÷íŁŒ, æóÆæòàíöŁÿ,
ÿäðî Œóºüòóðß. ó˚ºüòóðà ŒàŒ æïîæîÆ (ìåıàíŁçì) àŒòóàºŁçàöŁŁ, æòŁ-
ìóºÿöŁŁ, ïðàŒòŁ÷åæŒîªî îæóøåæòâºåíŁÿ äåÿòåºüíîæòŁ.
¯äŁíæòâî îïðåäìå÷ŁâàíŁÿ Ł ðàæïðåäìå÷ŁâàíŁÿ ŒàŒ ìåıàíŁçì
âîæïðîŁçâîäæòâà, òðàíæºÿöŁŁ Ł ðàçâŁòŁÿ Œóºüòóðß.
åˆðìåíåâòŁ÷åæŒŁØ ïîäıîä Œ Œóºüòóðå. ó˚ºüòóðà  æîâîŒóïíîæòü
òåŒæòîâ, ìåıàíŁçì, æîçäàþøŁØ æîâîŒóïíîæòü òåŒæòîâ. ó˚ºüòóðà ŒàŒ
æŁæòåìà íîðì Ł ïðàâŁº, ðåªºàìåíòŁðóþøŁı æŁçíü ÷åºîâåŒà Ł îÆ-
øåæòâà.
˜ŁàºîªŁ÷åæŒîå ïîíŁìàíŁå Œóºüòóðß (Ì. `àıòŁí, ´. `ŁÆºåð,
Ñ. ÀâåðŁíöåâ). ÌíîªîîÆðàçŁå ïîäıîäîâ Ł îïðåäåºåíŁØ  îæíîâà
æŒåïòŁöŁçìà â âîçìîæíîæòŁ íàó÷íîªî îïðåäåºåíŁÿ.
˚óºüòóðà  ªðàíŁöà æîöŁàºüíîªî Ł ïðŁðîäíîªî. ó˚ºüòóðà  íî-
óìåí æîöŁóìà. ˇðîÆºåìà æîîòíîłåíŁÿ æîöŁàºüíîªî Ł Œóºüòóðíî-
ªî. Ôåíîìåíß Œóºüòóðß.
˛æíîâíßå ôóíŒöŁŁ Œóºüòóðß.
Òåìà 3. ˚óºüòóðà, ïðŁðîäà, öŁâŁºŁçàöŁÿ
ÑîîòíîłåíŁå ïîíÿòŁØ «ïðŁðîäà» Ł «Œóºüòóðà». ˇðŁðîäíîå,
åæòåæòâåííîå, Œóºüòóðíîå, ŁæŒóææòâåííîå. ˛ïïîçŁöŁŁ «Œóºüòóðà 
ïðŁðîäà» ŒàŒ îæíîâîïîºàªàþøàÿ äºÿ ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ.
˛íòîºîªŁ÷åæŒîå åäŁíæòâî ïðŁðîäß. ˇðŁðîäà ŒàŒ ìàòåðŁàº Ł îæíî-
âàíŁå Œóºüòóðß. ˚óºüòóðà  ïðîöåææ Ł ðåçóºüòàò îæâîåíŁÿ ïðŁðî-
äß. ˚óºüòóðà ŒàŒ «âòîðàÿ ïðŁðîäà». ˇðåäìåòíîå ÆßòŁå Œóºüòóðß.
—îºü ïðŁðîäíî-ªåîªðàôŁ÷åæŒŁı óæºîâŁØ â ðàçâŁòŁŁ Œóºüòóðß.
˛æíîâíßå àæïåŒòß âçàŁìîäåØæòâŁÿ. ÕîçÿØæòâåííî-ïðàŒòŁ÷åæŒŁØ
àæïåŒò. ˇðŁðîäà Ł òŁï ıîçÿØæòâîâàíŁÿ. ˇðŁæâàŁâàþøŁå Ł ïðîŁç-
âîäÿøŁå òŁïß ıîçÿØæòâîâàíŁÿ. ˜îìàłíŁå æŁâîòíßå Ł ðàæòåíŁÿ.
ÝŒîºîªŁ÷åæŒŁå ïðîÆºåìß. ÝŒîºîªŁ÷åæŒŁØ ŒðŁçŁæ Ł ªºîÆàºüíßå
ïðîÆºåìß ÷åºîâå÷åæòâà. ˛ıðàíà ïðŁðîäß. ÝŒîºîªŁ÷åæŒŁ «÷Łæòßå»
òåıíîºîªŁŁ. ˙àïîâåäíŁŒŁ, íàöŁîíàºüíßå ïàðŒŁ. ÌåäŁŒî-ªŁªŁåíŁ-
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÷åæŒŁØ àæïåŒò. ˚ºŁìàò Ł çäîðîâüå. ×åºîâåŒ ŒàŒ ÆŁîæîöŁàºüíîå
æóøåæòâî. ×åºîâåŒ ŒàŒ ÆŁîŒóºüòóðíßØ ôåíîìåí. ˙. ÔðåØä, ¸. ´ß-
ªîòæŒŁØ, Ì. `àıòŁí. ˇîº ŒàŒ ïðîÆºåìà ïðŁðîäß Ł Œóºüòóðß. ÑåŒ-
æóàºüíàÿ Œóºüòóðà. ˝àªîòà Ł îäåæäà. Òåºî ŒàŒ ôåíîìåí Œóºüòóðß.
ÓŒðàłåíŁå Ł òåºî.
´îæïðŁÿòŁå ïðŁðîäß ŒàŒ ÿâºåíŁå Œóºüòóðß. ˛Æðàç ïðŁðîäß
â ôåíîìåíàı Œóºüòóðß. ¸Łòåðàòóðà, ŁçîÆðàçŁòåºüíîå ŁæŒóææòâî
Ł ïðŁðîäà. ˚ðàæîòà ïðŁðîäß. ˇðŁðîäà ŒàŒ ıóäîæíŁŒ. ˛æîÆåííîæòŁ
âîæïðŁÿòŁÿ Ł îæìßæºåíŁÿ ïðŁðîäß â Œóºüòóðàı ˙àïàäà Ł ´îæòîŒà.
¨æòîðŁ÷åæŒŁå òŁïß îòíîłåíŁØ ÷åºîâåŒà Ł ïðŁðîäß: ìŁôîïîýòŁ-
÷åæŒŁØ, ðàöŁîíàºüíî-ïðàªìàòŁ÷åæŒŁØ, Œóºüòóðíî-ýŒîºîªŁ÷åæŒŁØ.
ˇðŁðîäà ŒàŒ Œóºüòóðà. ˇðŁðîäà Ł âå÷íîæòü. ˇðŁðîäà ŒàŒ
Œóºüòóðíàÿ ïàìÿòü. —àçóì Ł æîçíàíŁå ŒàŒ ïºàíåòàðíîå ÿâºåíŁå.
´. ¨. ´åðíàäæŒŁØ Ł ó÷åíŁå î íîîæôåðå.
ˇðîÆºåìà æîîòíîłåíŁÿ ïîíÿòŁØ «Œóºüòóðà» Ł «öŁâŁºŁçàöŁÿ».
ÝòŁìîºîªŁÿ ïîíÿòŁÿ «civis». ÖŁâŁºŁçîâàííîæòü: âíåłíŁØ Ł âíóò-
ðåííŁØ æìßæºß. ˛ïïîçŁöŁÿ «Œóºüòóðà  öŁâŁºŁçàöŁÿ». ÀôóíŒöŁî-
íàºüíîæòü/ôóíŒöŁîíàºüíîæòü; ìàòåðŁàºüíîæòü/äóıîâíîæòü; óíŁŒàºü-
íîæòü/òŁðàæŁðîâàííîæòü; òâîð÷åæòâî/ðåïðîäóŒöŁÿ; ïðŁîÆøåíŁå/
íàâÿçßâàíŁå; âàðŁàòŁâíîæòü/îäíîçíà÷íîæòü.
˚îíöåïöŁŁ öŁâŁºŁçàöŁŁ â òðóäàı ¸. Ìîðªàíà, ˛. Øïåíªºåðà,
À. ÒîØíÆŁ, ˇ. ÑîðîŒŁíà. ÒåıíŁŒà Ł Œóºüòóðà. ÀòðŁÆóòŁâíîæòü öŁâŁ-
ºŁçàöŁŁ Œóºüòóðå. ÖŁâŁºŁçàöŁÿ ŒàŒ îíòîºîªŁÿ Œóºüòóðß. ÒåîðŁÿ
ìŁðîæŁæòåì ¨. ´àººåðæòàØíà. ÖŁâŁºŁçàöŁÿ Ł ïðîöåææ ªºîÆàºŁçà-
öŁŁ. ˇðîòŁâîðå÷Łÿ æîâðåìåííîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ. ÒåîðŁÿ «æòîºŒíî-
âåíŁÿ öŁâŁºŁçàöŁØ» Ñ. ÕàíòŁíªòîíà Ł åå àºüòåðíàòŁâß: Łäåÿ äŁà-
ºîªà Œóºüòóð Ł æîòðóäíŁ÷åæòâà öŁâŁºŁçàöŁØ.
Òåìà 4. ˚óºüòóðà Ł îÆøåæòâî
˛Æøåæòâî Ł Œóºüòóðà: ïðîÆºåìà æîîòíîłåíŁÿ ïîíÿòŁØ.
˚óºüòóðà îÆøåæòâà Ł åªî æîöŁàºüíßå æóÆŒóºüòóðß. ˚ºàææîâßå
îæîÆåííîæòŁ Œóºüòóðß. ó˚ºüòóðà ïîºîâîçðàæòíßı Ł ïðîôåææŁîíàºü-
íßı ªðóïï.
˝àðîäíàÿ Œóºüòóðà. ÔîºüŒºîðíàÿ Ł ïðîôåææŁîíàºüíàÿ ôîðìß
ÆßòŁÿ Œóºüòóðß. ÝºŁòàðíàÿ Œóºüòóðà. ÑîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒŁØ
Ł äóıîâíßØ àæïåŒò ýºŁòàðíîæòŁ ŒàŒ Œà÷åæòâî «Œóºüòóðß äºÿ íå-
ìíîªŁı». ˆºóÆŁíà, óòîí÷åííîæòü æîäåðæàíŁÿ, æºîæíîæòü ÿçßŒà,
ŁíäŁâŁäóàºŁçŁðîâàííßØ Ł òâîð÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð ýºŁòàðíîØ Œóºü-
òóðß. Ìàææîâàÿ Œóºüòóðà. ÑîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå Ł íàó÷íî-òåı-
íŁ÷åæŒŁå ïðåäïîæßºŒŁ åå. Ñðåäæòâà ìàææîâîØ ŒîììóíŁŒàöŁŁ ŒàŒ
òåıíŁ÷åæŒàÿ Æàçà ìàææîâîØ Œóºüòóðß. ˇæŁıîºîªŁÿ æðåäíåªî ÷åºî-
âåŒà, Łäåàºß îÆøåæòâà ïîòðåÆºåíŁÿ ŒàŒ àäðåæàòß ìàææîâîØ Œóºü-
òóðß.
˚óºüòóðà Ł ýòíîæ. `ŁîºîªŁ÷åæŒŁå ŁæòîŒŁ ýòíîæîâ. ¯äŁíæòâî
ŁæòîðŁ÷åæŒîØ æóäüÆß  îæíîâà ýòíîæîâ. ÝòíîîÆðàçóþøàÿ ôóíŒöŁÿ
Œóºüòóðß. ˇîíÿòŁå íàöŁîíàºüíîØ Œóºüòóðß. ó˚ºüòóðà Ł ÿçßŒ.
Òåìà 5. ˚óºüòóðà Ł ºŁ÷íîæòü
ˇîíÿòŁå ºŁ÷íîæòŁ, æâÿçü åªî æ ïîíÿòŁÿìŁ «ºŁöî», «æîöŁàºüíàÿ
ðîºü», æ Æîæåæòâåííßì îÆðàçîì â ÷åºîâåŒå. ˇæŁıîºîªŁÿ, æîöŁîºî-
ªŁÿ, ôŁºîæîôŁÿ î ºŁ÷íîæòŁ.
ÑòðóŒòóðà ºŁ÷íîæòŁ. ÌåıàíŁçìß åå ôîðìŁðîâàíŁÿ. Ñîçíàòåºü-
íîå Ł Æåææîçíàòåºüíîå. ˙. ÔðåØä Ł ˚. Þíª.
Öåííîæòíßå îðŁåíòàöŁŁ Ł ïîâåäåí÷åæŒŁå óæòàíîâŒŁ ºŁ÷íîæ-
òŁ. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ ïîòðåÆíîæòåØ ïî À. Ìàæºîó: ôŁçŁîºîªŁ÷åæŒŁå,
ýŒçŁæòåíöŁàºüíßå, æîöŁàºüíßå, ïðåæòŁæíßå, äóıîâíßå.
ÑîöŁàºŁçàöŁÿ ŒàŒ âıîæäåíŁå â æîöŁàºüíóþ æðåäó, îâºàäåíŁå
æîöŁàºüíßìŁ ðîºÿìŁ Ł íàâßŒàìŁ îÆøåíŁÿ. «¨íŒóºüòóðàöŁÿ» ŒàŒ
ïðŁîÆøåíŁå Œ Œóºüòóðå Ł äóıîâíî-òâîð÷åæŒîå ðàçâŁòŁå. ¨íäŁâŁ-
äóàºŁçàöŁÿ ŒàŒ ðàçâŁòŁå ïðŁðîäíßı çàäàòŒîâ. ´îçðàæòàíŁå ðîºŁ
ŁíäŁâŁäóàºüíîæòŁ ŒàŒ çàŒîíîìåðíîæòü ŁæòîðŁŁ Œóºüòóðß.
×åºîâåŒ ŒàŒ æóÆœåŒò Œóºüòóðß. Òâîð÷åæòâî ŒàŒ ºŁ÷íîæòíßØ
ìåıàíŁçì Œóºüòóðß.
¨æòîðŁ÷åæŒŁØ òŁï Œóºüòóðß Ł òŁï ºŁ÷íîæòŁ. ó˚ºüòóðà ŒàŒ ìî-
äåºü ºŁ÷íîæòŁ. ˚îíôóöŁàíæòâî Ł ó÷åíŁå î Öçþíü-öçß. «˜ıàììà-
ïàäà»  ìîäåºü Łäåàºüíîªî ÷åºîâåŒà â ïàðàäŁªìå ÆóääŁØæŒîØ Œóºü-
òóðß. ÑðåäíåâåŒîâàÿ ìîäåºü ºŁ÷íîæòŁ. Ýïîıà ´îçðîæäåíŁÿ Ł òŁï
ªóìàíŁæòà. ˝îâîå âðåìÿ Ł îæíîâíßå ïàðàìåòðß ºŁ÷íîæòŁ. Ì. ´å-
Æåð î ïðîòåæòàíòŁçìå ŒàŒ äóıå ŒàïŁòàºŁçìà. ÑîâåòæŒàÿ ýïîıà Ł æî-
âåòæŒŁØ ÷åºîâåŒ.
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Òåìà 6. ˚óºüòóðà, æâîÆîäà, òâîð÷åæòâî
˝. `åðäÿåâ Ł Ô. ˝Łöłå î ïðîÆºåìå æâîÆîäß Ł Œóºüòóðß. Ñóø-
íîæòíàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà æâîÆîäß. ÑâîÆîäà Ł íåîÆıîäŁìîæòü, æâî-
Æîäà Ł âßÆîð, æâîÆîäà Ł îòâåòæòâåííîæòü, ïðîÆºåìà âíóòðåííåØ
æâîÆîäß. ó˚ºüòóðà Ł âîïðîæ î ªðàíŁöàı æâîÆîäß. ˝àöŁîíàºüíî-
ŁæòîðŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ Œóºüòóðß Ł æâîÆîäß.
ˇîíÿòŁå òâîð÷åæòâà. Ñóøíîæòíßå ïðŁçíàŒŁ òâîð÷åæòâà. Òðóä 
ðàÆîòà Ł òðóä  òâîð÷åæòâî. ÀòðŁÆóòŁâíßå æâîØæòâà òâîð÷åæòâà:
íåðàçðßâíîæòü æ ÷åºîâå÷åæŒîØ ŁíäŁâŁäóàºüíîæòüþ, çàŒîíîäàòåºü-
íàÿ äåÿòåºüíîæòü æóÆœåŒòà òâîð÷åæòâà. ˝îâàÿ öåííîæòü ŒàŒ ðåçóºü-
òàò òâîð÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ Ł äðàìà âıîæäåíŁÿ íîâîØ öåííîæòŁ
â ìŁð óæòîÿâłŁıæÿ öåííîæòåØ.
—îºü òàºàíòà â ðàçíßı ôåíîìåíàı Œóºüòóðß. ´åºŁŒàÿ ºŁ÷íîæòü
â ŁæòîðŁŁ Œóºüòóðß. Òâîðåö, ïðîðîŒ, ìßæºŁòåºü. ´åºŁŒŁå äåÿòåºŁ
ŒàŒ ïðîäóŒòß ýïîıŁ Ł æóÆœåŒòß Œóºüòóðíîªî æòðîŁòåºüæòâà. ´åºŁ-
÷Łå ŒàŒ ıàðŁçìà. Ì. ´åÆåð î ıàðŁçìàòŁ÷åæŒîØ ºŁ÷íîæòŁ. åˆíŁŁ
â ŁæòîðŁŁ Œóºüòóðß. —îºü æâÿòßı â ŁæòîðŁŁ Œóºüòóðß (ˇ. À. Ñîðî-
ŒŁí, .ˆ ˝. Ôåäîòîâ).
Òåìà 7. Ôåíîìåíß Œóºüòóðß
ˇîíÿòŁå «ôåíîìåí Œóºüòóðß». Ñóøíîæòü Ł ÿâºåíŁå. ˝îóìåí
Ł ôåíîìåí. ÌŁð ôåíîìåíîâ Ł ÆßòŁå ÷åºîâåŒà. Ôåíîìåí Œóºüòóðß
ŒàŒ ŒîíŒðåòíîå âßðàæåíŁå æóøíîæòíîØ (âíåïðŁðîäíîØ, íàäïðŁ-
ðîäíîØ) ôîðìß ÷åºîâå÷åæŒîªî ÆßòŁÿ. ÌíîªîóðîâíåâßØ ıàðàŒòåð
æîöŁóìà Ł ìíîªîîÆðàçŁå ôåíîìåíîâ.
ÌŁôîºîªŁÿ. ×åºîâåŒ Ł ïðŁðîäà ŒàŒ îæíîâíàÿ ïðîÆºåìà ìŁôî-
ºîªŁŁ. ˛æîÆåííîæòŁ ìŁôîºîªŁ÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ. ÌŁôîºîªŁÿ ŒàŒ
«ïåðâîŒºåòŒà». ¸îªŁŒà ìŁôà, åªî äâîØæòâåííßØ ıàðàŒòåð. Ñåìàí-
òŁŒà ìŁôà. ÌŁôîºîªŁÿ ŒàŒ âßðàæåíŁå ŒîººåŒòŁâíîªî æîçíàíŁÿ.
ÌŁô Ł ŁæòîðŁÿ. Ñîâðåìåííîå ìŁôîòâîð÷åæòâî.
ÌŁæòŁŒà Ł ìŁæòŁöŁçì ŒàŒ æïîæîÆ ìŁðîîòíîłåíŁÿ Ł ôîðìà
ìŁðîâîççðåíŁÿ. ÌŁæòŁ÷åæŒîå æîçíàíŁå, ìŁæòŁ÷åæŒŁØ îïßò, ìŁæ-
òŁ÷åæŒîå çíàíŁå. ÌŁæòŁŒà Ł ðåºŁªŁÿ: äðàìàòŁçì âçàŁìîîòíîłå-
íŁÿ. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå ôîðìß ìŁæòŁŒŁ. ÌŁæòŁŒà Ł æîâðåìåííîæòü.
—Łòìß ŒîºåÆàíŁÿ: «âçºåòß» Ł «ïàäåíŁÿ» ìŁæòŁŒŁ â ŁæòîðŁŁ îÆ-
øåæòâà.
¨æŒóææòâî, ðåºŁªŁÿ, íàóŒà ŒàŒ ôåíîìåíß. ÑðàâíŁòåºüíàÿ ıà-
ðàŒòåðŁæòŁŒà.
´çàŁìîäåØæòâŁå ïîºŁòŁŒŁ Ł Œóºüòóðß ŒàŒ ïðîÆºåìà Œóºüòóðî-
ºîªŁŁ. ˛æíîâíßå àæïåŒòß ïðîÆºåìíîªî ïîºÿ.
ˇîºŁòŁŒà ŒàŒ ôåíîìåí Œóºüòóðß. `îðüÆà çà âºàæòü  æóøíîæò-
íßØ ïðŁçíàŒ ïîºŁòŁŒŁ. ˇîºŁòŁŒà  æôåðà âºàæòíßı îòíîłåíŁØ,
ðàæïðåäåºåíŁÿ Ł îðªàíŁçàöŁŁ âºàæòŁ, ïîŁæŒà ŒîìïðîìŁææà ìåæäó
îÆøåæòâåííßìŁ ªðóïïàìŁ, äâŁæåíŁÿìŁ, ŁíæòŁòóòàìŁ. ˇºàòîí,
ÀðŁæòîòåºü, åˆªåºü, ´åÆåð î ïîºŁòŁŒå ŒàŒ ŁæŒóææòâå óïðàâºåíŁÿ.
ˇîíÿòŁå «ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ Œóºüòóðà», åå æóøíîæòü Ł æòðóŒòóðà.
ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ Œóºüòóðà ŒàŒ æïîæîÆ ìßłºåíŁÿ Ł ïîâåäåíŁÿ â îÆºà-
æòŁ ïîºŁòŁ÷åæŒŁı îòíîłåíŁØ. Ýºåìåíòß ïîºŁòŁ÷åæŒîØ Œóºüòóðß
îÆøåæòâà: äåìîŒðàòŁÿ, æîÆºþäåíŁå çàŒîííîæòŁ, ðàçäåºåíŁå çàŒî-
íîäàòåºüíîØ, ŁæïîºíŁòåºüíîØ Ł æóäåÆíîØ âºàæòŁ. ÑŁæòåìß ïîºŁ-
òŁ÷åæŒŁı óæòðîØæòâ. ÌîíàðıŁÿ, àðŁæòîŒðàòŁÿ, äåìîŒðàòŁÿ, ïðåçŁ-
äåíòæŒàÿ Ł ïàðºàìåíòæŒàÿ ðåæïóÆºŁŒà. —àöŁîíàºŁçì Ł äŁíàìŁçì
ïîºŁòŁ÷åæŒîØ Œóºüòóðß. ˚îªíŁòŁâíßØ, ïîâåäåí÷åæŒŁØ, ŁíæòŁòóöŁ-
îíàºüíßØ ÆºîŒŁ Œóºüòóðß.
ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå öåííîæòŁ. ˇðàâà ÷åºîâåŒà. ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ ìîðàºü.
ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå ÷óâæòâà. ÑîöŁàºüíßå ŁíæòŁòóòß ŒàŒ ìåıàíŁçì ôóíŒ-
öŁîíŁðîâàíŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ Œóºüòóðß. ˛æíîâíßå ôóíŒöŁŁ ïîºŁòŁ-
÷åæŒîØ Œóºüòóðß: ðåªóºÿòŁâíàÿ, òðàíæºÿöŁîííàÿ, ŒîììóíŁŒàòŁâíàÿ.
ˇðîÆºåìà ŒóºüòóðíîØ ïîºŁòŁŒŁ.
ˇîºŁòŁŒà â æŁæòåìå îòíîłåíŁØ æ äðóªŁìŁ ôåíîìåíàìŁ Œóºü-
òóðß. ˜âóæòîðîííîæòü æâÿçåØ. ˇîºŁòŁŒà Ł ðåºŁªŁÿ. ˇîºŁòŁŒà Ł Łæ-
Œóææòâî. ˇîºŁòŁŒà Ł íàóŒà. ˇðîÆºåìà äåïîºŁòŁçàöŁŁ Ł ðåïîºŁòŁ-
çàöŁŁ.
Òåìà 8. ˇðîæòðàíæòâî, âðåìÿ, Œóºüòóðà
ˇðîÆºåìà æóøíîæòŁ âðåìåíŁ. ´ðåìÿ îÆœåŒòŁâíîå Ł æóÆœåŒòŁâ-
íîå. ˛òíîłåíŁå Œ âðåìåíŁ Ł ïåðåæŁâàíŁå âðåìåíŁ â ðàçíßı Łæ-
òîðŁ÷åæŒŁı òŁïàı Œóºüòóðß. ˝àæòîÿøåå ŒàŒ åäŁíæòâî ÆßòŁÿ Ł íå-
ÆßòŁÿ, ŒàŒ æòàíîâºåíŁå.
˛Æðàçß âðåìåíŁ â ìŁôîºîªŁŁ, ðåºŁªŁŁ, ŁæŒóææòâå, íàóŒå. ó˚ºü-
òóðà ŒàŒ äºÿøååæÿ íàæòîÿøåå. ˇîíÿòŁå «ìŁðîâîØ Œóºüòóðß». ˚óºü-
òóðà Ł ÆåææìåðòŁå.
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ˇîíÿòŁå «àŒòóàºüíàÿ Œóºüòóðà». ÑòðóŒòóðà àŒòóàºüíîØ Œóºüòó-
ðß. ˛Æøå÷åºîâå÷åæŒŁå öåííîæòŁ Œóºüòóðß. Ýºåìåíòß íàöŁîíàºü-
íîØ Œóºüòóðß, ïðåıîäÿøŁå öåííîæòŁ. ˜ŁíàìŁŒà àŒòóàºüíîØ Œóºü-
òóðß Ł åå ïðŁ÷Łíß.
´ðåìÿ ŒàŒ æóäüÿ Œóºüòóðíßı öåííîæòåØ. ˇðîÆºåìà Łíòåðïðå-
òàöŁŁ öåííîæòåØ Œóºüòóðß. Ñî-òâîð÷åæòâî ŒàŒ ìåıàíŁçì Ł æîäåð-
æàíŁå æîöŁàºüíîªî ÆßòŁÿ Œóºüòóðß.
˚óºüòóðà ŒàŒ æîöŁàºüíàÿ ïàìÿòü. ¨æòîðŁ÷åæŒàÿ Ł æîöŁàºüíàÿ
ïàìÿòü. ˛æíîâíßå ÷åðòß æîöŁàºüíîØ ïàìÿòŁ: æåºåŒòŁâíîæòü, ìŁ-
ôîºîªŁçŁðîâàííîæòü, ýìîöŁîíàºüíàÿ Ł æîöŁàºüíàÿ íàïðàâºåííîæòü,
ïóíŒòŁðíîæòü Ł óæòîØ÷Łâîæòü.
˚óºüòóðà Ł ïðîæòðàíæòâî. ˇðîæòðàíæòâî ªåîªðàôŁ÷åæŒîå Ł æî-
öŁàºüíîå. ÑòðóŒòóðà ïðîæòðàíæòâà. ´åðòŁŒàºüíßå Ł ªîðŁçîíòàºü-
íßå ŒîîðäŁíàòß ïðîæòðàíæòâà Œóºüòóðß. ˇîíÿòŁå ªðàíŁöß Œóºü-
òóðß. îˆðîä Ł Œóºüòóðà. îˆðîäæŒàÿ Œóºüòóðà. ÑòðóŒòóðß ªîðîäæŒŁı
ïîæåºåíŁØ. ˚îíòðàæòß ÆîºüłŁı ªîðîäîâ. ÝºŁòà Ł «äíî» ªîðîäæŒîØ
æŁçíŁ. Ìàææîâàÿ Œóºüòóðà, ïðîôåææŁîíàºüíàÿ Œóºüòóðà, Æßòîâàÿ
Œóºüòóðà, Œóºüòóðà äîæóªà.
Òåìà 9. ˚óºüòóðà Ł ŁæòîðŁÿ
¨æòîðŁ÷åæŒŁå òŁïß Œóºüòóðß. ó˚ºüòóðß Œî÷åâßå Ł îæåäºßå.
ÒŁïîºîªŁçàöŁÿ Œóºüòóð â ôŁºîæîôæŒî-ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒŁı Łææºå-
äîâàíŁÿı. ÀïîººîíîâæŒàÿ Ł ôàóæòîâæŒàÿ Œóºüòóðà (˛. Øïåíªºåð).
ÑåíæŁòŁâíàÿ, ŁäåàöŁîííàÿ Ł ŁäåàºŁæòŁ÷åæŒàÿ Œóºüòóðà (ˇ. À. Ñî-
ðîŒŁí). ˜àíŁºåâæŒŁØ, ÒîØíÆŁ, `åðäÿåâ î òŁïîºîªŁŁ ŁæòîðŁ÷åæŒŁı
Œóºüòóð. «¨äåàºüíßå òŁïß» Ì. ´åÆåðà ŒàŒ Łíæòðóìåíò Œóºüòóðî-
ºîªŁ÷åæŒîªî ŁææºåäîâàíŁÿ. ÒŁïß çàïàäíßı Ł âîæòî÷íßı Œóºüòóð.
˙íà÷åíŁå òŁïîºîªŁçàöŁŁ Œóºüòóð äºÿ îÆœÿæíåíŁÿ Ł ïðîªíîçŁðîâà-
íŁÿ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ.
—îºü æºîâà â Œóºüòóðå. ˚óºüòóðß äîïŁæüìåííßå Ł ïŁæüìåííßå.
¨æòîðŁ÷åæŒŁØ òŁï ðåºŁªŁŁ  îæíîâà íîâîªî òŁïà Œóºüòóðß. ó˚ºü-
òóðà Ł ýòíîæ. ˚óºüòóðà Ł ìåíòàºüíîæòü.
˜ŁíàìŁŒà Œóºüòóðß. ¯äŁíæòâî òðàäŁöŁŁ Ł ŁííîâàöŁŁ. ÒðàäŁ-
öŁŁ ŒàŒ ìåıàíŁçì Œóºüòóðíîªî íàæºåäîâàíŁÿ, ŁæòîðŁ÷åæŒîªî âîæ-
ïðîŁçâîäæòâà ïðîłºîªî îïßòà. ÓíŁâåðæàºüíîæòü ìåıàíŁçìà òðà-
äŁöŁŁ. ÀâòîðŁòåò òðàäŁöŁŁ. ˇðîòŁâîðå÷Łâîæòü òðàäŁöŁŁ æŁâîØ
ïðàŒòŁŒŁ Œóºüòóðß Ł íåîÆıîäŁìîæòü òâîð÷åæòâà ŒàŒ ìåıàíŁçìà
ŁííîâàöŁŁ. ó˚ºüòóðíîå íàæºåäŁå.
ˇðŁ÷Łíß ðîæäåíŁÿ, ðàæöâåòà Ł óïàäŒà Œóºüòóð. ˇðîÆºåìà ŒðŁ-
çŁæà Œóºüòóðß â òðóäàı ˛. Øïåíªºåðà, ˝. ˜àíŁºåâæŒîªî, ˚. ¸åîí-
òüåâà, ¨. ¨ºüŁíà. Ôóíäàìåíòàºüíßå Łæòî÷íŁŒŁ Ł íåïîæðåäæòâåí-
íßå ïðŁçíàŒŁ ŒðŁçŁæà Œóºüòóðß.
Òåìà 10. ˚óºüòóðà Ł äŁàºîª
×åºîâåŒ Ł ìŁð îÆøåíŁÿ. Ôîðìß îÆøåíŁÿ: ìîíîºîª, äŁàºîª,
ïîºŁºîª. ÓæºîâŁÿ âîçìîæíîæòŁ äŁàºîªà. ˜Łàºîª Ł ïðîöåææ æàìî-
ïîçíàíŁÿ. ˜Łàºîª Ł òâîð÷åæòâî.
ÑïåöŁôŁŒà äŁàºîªà â ðàçºŁ÷íßı ôåíîìåíàı Œóºüòóðß. ˜Łàºîª
â ŁæŒóææòâå. ¨æŒóææòâî  Œîæìîæ, ªäå «çâåçäà æ çâåçäîþ ªîâîðŁò».
Ôîðìß ıóäîæåæòâåííîªî äŁàºîªà: äŁàºîª-æîªºàæŁå, äŁàºîª-ïîºå-
ìŁŒà, äŁàºîª-àíæàìÆºü. ˜Łàºîª â ðåºŁªŁŁ. ÒåŁçì Ł àòåŁçì. ´åðà
Ł åðåæü. ´åðà Ł ŁíîâåðŁå. ˜Łàºîª â ôŁºîæîôŁŁ Ł íàóŒå.
ˇðîÆºåìà «äŁàºîª Ł Œóºüòóðà». ˛æíîâíßå àæïåŒòß. ˜Łàºîª
Œóºüòóð ŒàŒ âçàŁìîäåØæòâŁå Œóºüòóðíßı ŁíäŁâŁäóàºüíîæòåØ. ˜Ł-
àºîª ŒàŒ ìåıàíŁçì âçàŁìîäåØæòâŁÿ âíóòðŁŒóºüòóðíîØ ŁíäŁâŁäó-
àºüíîæòŁ: äŁàºîª ïîŒîºåíŁØ, äŁàºîª åæòåæòâåííî-íàó÷íßı Ł ªóìà-
íŁòàðíßı íàóŒ, äŁàºîª ðåºŁªŁîçíîØ Ł æâåòæŒîØ Œóºüòóð, äŁàºîª
ïðîłºîªî Ł æîâðåìåííîªî.
˜ŁàºîªŁ÷íîæòü Œóºüòóðß ŒàŒ ìåıàíŁçì Œóºüòóðíîªî ðàçâŁòŁÿ.
Ó×¯`˝Àß ¨ Ñˇ—À´˛×˝Àß ¸¨Ò¯—ÀÒÓ—À
ÑºîâàðŁ Ł ýíöŁŒºîïåäŁŁ
Àïîººîí. ¨çîÆðàçŁòåºüíîå Ł äåŒîðàòŁâíîå ŁæŒóææòâî. ÀðıŁ-
òåŒòóðà: ÒåðìŁíîºîª. æºîâ. / ˇîä ðåä. À. Ì. ˚àíòîðà. Ì., 1997.
˚óºüòóðîºîªŁÿ. ÕÕ âåŒ: ÝíöŁŒº. (ÑˇÆ.). ¸þÆîå ŁçäàíŁå.
ÌŁôß íàðîäîâ ìŁðà: ÝíöŁŒº.: ´ 2 ò. / ˇîä ðåä. Ñ. À. ÒîŒàðåâà.
¸þÆîå ŁçäàíŁå.
—óäíåâ ´. ˇ. Ñºîâàðü Œóºüòóðß ÕÕ â. Ì., 1997.
ÑîâðåìåííßØ æºîâàðü-æïðàâî÷íŁŒ ïî ŁæŒóææòâó. Ì., 1997.
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÷à. (—îæòîâ í/˜). ¸þÆîå ŁçäàíŁå.
˚óºüòóðîºîªŁÿ: Ó÷åÆ. ïîæîÆŁå äºÿ æòóäåíòîâ òåıí. âóçîâ / ˇîä
ðåä. ˝.  .ˆ `àªäàæàðüÿí. (Ì.). ¸þÆîå ŁçäàíŁå.
¸àðŁí Þ. ´. ˛íòî-ºîªŁŒà Œóºüòóðß. Òþìåíü, 2004.
¸åâÿł ¨. ß. ó˚ºüòóðîºîªŁÿ. Ì., 2004.
Ìàìîíòîâ Ñ. ˇ. ˛æíîâß ŒóºüòóðîºîªŁŁ. ¸þÆîå ŁçäàíŁå.
—îçŁí ´. Ì. ´âåäåíŁå â ŒóºüòóðîºîªŁþ. ¸þÆîå ŁçäàíŁå.
Ó÷åÆíßØ Œóðæ ïî ŒóºüòóðîºîªŁŁ. —îæòîâ í/˜, 1996.
ÔºŁåð À. ß. ó˚ºüòóðîºîªŁÿ äºÿ Œóºüòóðîºîªîâ: Ó÷åÆ. ïîæîÆŁå.
Ì., 2000.
ÕðåæòîìàòŁŁ Ł àíòîºîªŁŁ
ÀíòîºîªŁÿ ŁææºåäîâàíŁØ Œóºüòóðß. ÑˇÆ., 1997. Ò. 1.
ÀíòîºîªŁÿ ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ / ˇîä ðåä. Ñ. ˇ. Ìàìîí-
òîâà, À. Ñ. Ìàìîíòîâà. Ì., 1996.
ˆðŁíåíŒî  .ˆ ´. ÕðåæòîìàòŁÿ ïî ŁæòîðŁŁ ìŁðîâîØ Œóºüòóðß. Ì.,
1998.
ÑàìîæîçíàíŁå åâðîïåØæŒîØ Œóºüòóðß ÕÕ âåŒà. Ì., 1991.
ÕðåæòîìàòŁÿ ïî ŒóºüòóðîºîªŁŁ / ˇîä ðåä. ¨. Ô. ˚åôåºŁ, ´. Ò. ˇó-
ºÿåâà, ´. ˇ. ÑàºüíŁŒîâà, Ñ. ´. ÑòåïàłŁíà. ÑˇÆ., 1999.
ÕðåæòîìàòŁÿ ïî ŒóºüòóðîºîªŁŁ: Ó÷åÆ. ïîæîÆŁå / Ñîæò. ˜. À. ¸à-
ºåòŁí, ¨. Ò. ˇàðıîìåíŒî, À. À. —àäóªŁí. Ì., 1998.
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Àâòîíîìîâà ˝. Ñ. ÔŁºîæîôæŒŁå ïðîÆºåìß æòðóŒòóðíîªî àíàºŁçà â ªó-
ìàíŁòàðíßı íàóŒàı. Ì., 1977.
ÀíòîºîªŁÿ ŁææºåäîâàíŁÿ Œóºüòóðß. ÑˇÆ., 1997. Ò. 1. ¨íòåðïðåòàöŁŁ
Œóºüòóðß.
*`àðò —. ¨çÆðàííßå ðàÆîòß: ÑåìŁîòŁŒà. ˇîýòŁŒà. Ì., 1994.
`åºŁŒ À. À. ˚óºüòóðîºîªŁÿ. ÀíòðîïîºîªŁ÷åæŒŁå òåîðŁŁ Œóºüòóð. Ì.,
1997.
ˆðåöŒŁØ Ì. ˝. ÔðàíöóçæŒŁØ æòðóŒòóðàºŁçì. Ì., 1971.
¨îíŁí ¸. .ˆ ÑîöŁîºîªŁÿ Œóºüòóðß. Ì., 1996.
˚óºüòóðîºîªŁÿ. ÕÕ âåŒ: ÝíöŁŒº. (ÑˇÆ.). ¸þÆîå ŁçäàíŁå.
˚óºüòóðîºîªŁÿ: Ó÷åÆ. ïîæîÆŁå äºÿ æòóäåíòîâ òåıí. âóçîâ / ˇîä ðåä.
˝.  .ˆ `àªäàæàðüÿí. (Ì.). ¸þÆîå ŁçäàíŁå.
˚óºüòóðîºîªŁÿ: Ó÷åÆ. ïîæîÆŁå äºÿ âóçîâ / ˇîä ðåä. .ˆ ´. ˜ðà÷à. (—îæ-
òîâ í/˜). ¸þÆîå ŁçäàíŁå. —àçä. 1.4.
*¸àŒàí ˘. ÔóíŒöŁÿ Ł ïîºå ðå÷Ł Ł ÿçßŒà â ïæŁıîàíàºŁçå. Ì., 1995.
¸åâŁ-Ñòðîææ ˚. ÑòðóŒòóðíàÿ àíòðîïîºîªŁÿ. Ì., 1985.
¸åØÆŁí ´. Ì. ÔðåØä, ïæŁıîàíàºŁç Ł æîâðåìåííàÿ çàïàäíàÿ ôŁºîæî-
ôŁÿ. Ì., 1990.
ÔŁºîæîôŁÿ Œóºüòóðß. ÑòàíîâºåíŁå Ł ðàçâŁòŁå. ÑˇÆ., 1998.
*ÔðåØä ˙. ´âåäåíŁå â ïæŁıîàíàºŁç: ¸åŒöŁŁ. Ì., 1991.
*ÔðåØä ˙. ¸ŁÆŁäî. Ì., 1996.
ÔðåØä ˙. ˇæŁıîàíàºŁç. —åºŁªŁÿ. ˚óºüòóðà. Ì., 1992.
ÔóŒî Ì. Ñºîâà Ł âåøŁ. ÀðıåîºîªŁÿ ªóìàíŁòàðíßı íàóŒ. ÑˇÆ., 1994.
ÕåØçŁíªà É. Homo Ludens. ×åºîâåŒ ŁªðàþøŁØ. ¸þÆîå ŁçäàíŁå.
ÕðåæòîìàòŁŁ ïî ŒóºüòóðîºîªŁŁ (ºþÆßå).
Øïåíªºåð ˛. ˙àŒàò ¯âðîïß. ¸þÆîå ŁçäàíŁå.
*Þíª ˚. .ˆ ÀðıåòŁï Ł æŁìâîº. Ì., 1991.
ˇðàŒòŁ÷åæŒîå çàäàíŁå
ÑîæòàâŁòü òàÆºŁöó «˛æíîâíßå ŒîíöåïöŁŁ Œóºüòóðß â æîâðå-
ìåííîØ çàðóÆåæíîØ ŒóºüòóðîºîªŁŁ»: íàçâàíŁå ŒîíöåïöŁŁ, îæíîâ-
íßå ïðåäæòàâŁòåºŁ, æîäåðæàíŁå ïîäıîäà.
Òåìà 3. ˚óºüòóðîºîªŁ÷åæŒŁå òåîðŁŁ â —îææŁŁ
1.  ó˚ºüòóðîºîªŁ÷åæŒŁå ŁäåŁ çàïàäíŁŒîâ Ł æºàâÿíîôŁºîâ (ˇ. ß. ×à-
àäàåâ, À. Ñ. ÕîìÿŒîâ, ¨. ´. ˚ŁðååâæŒŁØ, À. ¨.  åˆðöåí Ł ´.  .ˆ `åºŁí-
æŒŁØ Ł äð.).
—îçŁí ´. Ì. ˚ âîïðîæó î ŒóºüòóðîºîªŁŁ, åå ïðåäìåòå Ł ìåòîäå // Ñî-
öŁàº. ïîºŁò. æóðí. 1993. „ 3.
ÔŁºîæîôŁÿ Œóºüòóðß. ÑòàíîâºåíŁå Ł ðàçâŁòŁå. ÑˇÆ., 1998.
ÔºŁåð À. ß. ˚óºüòóðîºîªŁÿ äºÿ Œóºüòóðîºîªîâ. Ì., 2000.
ÔºŁåð À. ß. Ñîâðåìåííàÿ ŒóºüòóðîºîªŁÿ: ˛ÆœåŒò, ïðåäìåò, æòðóŒòó-
ðà // ˛Æøåæòâåííßå íàóŒŁ Ł æîâðåìåííîæòü. 1997. „ 2.
ÕðåæòîìàòŁÿ ïî ŒóºüòóðîºîªŁŁ. Ò. 1. ÑàìîæîçíàíŁå ìŁðîâîØ Œóºüòó-
ðß. ÑˇÆ., 1999. (ˆåíðŁı —ŁŒŒåðò, ¸åæºŁ ÓàØò.)
˛æíîâíßå ïîíÿòŁÿ
˚óºüòóðîºîªŁÿ, òåîðŁÿ Œóºüòóðß, ŁæòîðŁÿ Œóºüòóðß, ôŁºîæî-
ôŁÿ Œóºüòóðß, æîöŁîºîªŁÿ Œóºüòóðß, àíòðîïîºîªŁÿ Œóºüòóðß, Œóºü-
òóðîºîª, ìåòîäß ŒóºüòóðîºîªŁŁ.
¸Łòåðàòóðà äºÿ ŒîíæïåŒòŁðîâàíŁÿ
—ŁŒŒåðò  .ˆ ˝àóŒŁ î ïðŁðîäå Ł íàóŒŁ î Œóºüòóðå // ˚óºüòóðîºî-
ªŁÿ ÕÕ âåŒ: Àíòîº. Ì., 1995. Ñ. 69104.
Òåìà 2. Ñîâðåìåííßå ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒŁå òåîðŁŁ
1. ´ ÷åì ïðŁ÷Łíß ìíîªîîÆðàçŁÿ ïîäıîäîâ, íàïðàâºåíŁØ Ł łŒîº
â ïîíŁìàíŁŁ Œóºüòóðß?
2. ˚àŒ ìîæíî ŒºàææŁôŁöŁðîâàòü îïðåäåºåíŁÿ Œóºüòóðß?
3. ˛æíîâíßå ŒîíöåïöŁŁ Œóºüòóðß â æîâðåìåííîØ çàðóÆåæíîØ
ŒóºüòóðîºîªŁŁ (æðàâíŁòåºüíßØ àíàºŁç):
 «ôŁºîæîôŁÿ æŁçíŁ» (Ô. ˝Łöłå, ´. ˜ŁºüòåØ, .ˆ ˙Łììåºü,
˛. Øïåíªºåð Ł äð.);
 ïæŁıîàíàºŁç (˙. ÔðåØä, ˚. Þíª Ł äð.);
 æòðóŒòóðàºŁçì Ł ïîæòæòðóŒòóðàºŁçì (—. `àðò, Ý. ˚àææŁðåð,
˘. ¸àŒàí, Ì. ÔóŒî, Ó. ÝŒî, ˚º. ¸åâŁ-Ñòðîææ Ł äð.);
 àíòðîïîºîªŁ÷åæŒŁå ŒîíöåïöŁŁ (Ý. `. ÒàØºîð, Ô. `îàæ, `. Ìà-
ºŁíîâæŒŁØ Ł äð.);
 Łªðîâßå ŒîíöåïöŁŁ Œóºüòóðß (É. ÕåØçŁíªà Ł äð.).
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ÀâåðŁíöåâ Ñ. ó˚ºüòóðîºîªŁÿ É. ÕåØçŁíªŁ // ´îïð. ôŁºîæîôŁŁ. 1969.
„ 3.
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Òåìà 4. Ñóøíîæòü, æòðóŒòóðà Ł ôóíŒöŁŁ Œóºüòóðß
1. ¨æòîðŁÿ âîçíŁŒíîâåíŁÿ ïîíÿòŁÿ «Œóºüòóðà».
2. ÌàòåðŁàºüíàÿ Œóºüòóðà Ł äóıîâíàÿ Œóºüòóðà, Łı âçàŁìîæâÿçü
Ł îæíîâíßå ýºåìåíòß.
3. ÑóÆœåŒòß Œóºüòóðß Ł ŁíæòŁòóòß Œóºüòóðß.
4. ˇîíÿòŁå «ŒóºüòóðíßØ ŒîìïºåŒæ».
5. ˚óºüòóðà ŒàŒ ïîºŁôóíŒöŁîíàºüíàÿ æŁæòåìà: ÷åºîâåŒîòâîð-
÷åæŒàÿ, ŒîììóíŁŒàòŁâíàÿ, ïîçíàâàòåºüíàÿ, ðåªóºÿòŁâíàÿ, æåìŁîòŁ-
÷åæŒàÿ, ïæŁıîºîªŁ÷åæŒàÿ Ł äðóªŁå ôóíŒöŁŁ Œóºüòóðß.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
*ÀíŁæŁìîâ Ñ. Ô. ˜óıîâíßå öåííîæòŁ: ˇðîŁçâîäæòâî Ł ïîòðåÆºåíŁå.
Ì., 1988.
ÀíòîºîªŁÿ ŁææºåäîâàíŁØ Œóºüòóðß. ÑˇÆ., 1997. Ò. 1.
ÀíòîºîªŁÿ ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ / ˇîä ðåä. Ñ. ˇ. Ìàìîíòîâà,
À. Ñ. Ìàìîíòîâà. Ì., 1996.
`ŁÆºåð ´. .ˆ ˛ò íàóŒîó÷åíŁÿ Œ ºîªŁŒå Œóºüòóðß. Ì., 1991.
˜àâŁäîâŁ÷ ´. ¯., ˘äàíîâ Þ. À. Ñóøíîæòü Œóºüòóðß. —îæòîâ í/˜, 1979.
¯ðàæîâ `. Ñ. ÑîöŁàºüíàÿ ŒóºüòóðîºîªŁÿ. (Ì.). ¸þÆîå ŁçäàíŁå.
¨îíŁí ¸. .ˆ ÑîöŁîºîªŁÿ Œóºüòóðß. Ì., 1998.
˚àªàí Ì. Ñ. ÑŁæòåìíßØ ïîäıîä Ł ªóìàíŁòàðíîå çíàíŁå. ¸., 1991.
˚àªàí Ì. Ñ. ÔŁºîæîôŁÿ Œóºüòóðß. ÑˇÆ., 1996.
˚îªàí ¸. ˝. ÒåîðŁÿ Œóºüòóðß. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1996.
˚ðàâ÷åíŒî À. ¨. ˚óºüòóðîºîªŁÿ: Ó÷åÆ. ïîæîÆŁå äºÿ âóçîâ. Ì., 2003.
˚óºüòóðîºîªŁÿ. ÕÕ âåŒ: ÝíöŁŒº. (ÑˇÆ.). ¸þÆîå ŁçäàíŁå.
˚óºüòóðîºîªŁÿ: Ó÷åÆ. ïîæîÆŁå äºÿ âóçîâ / ˇîä ðåä. .ˆ ´. ˜ðà÷à. (—îæ-
òîâ í/˜). ¸þÆîå ŁçäàíŁå.
˚óºüòóðîºîªŁÿ: Ó÷åÆ. ïîæîÆŁå äºÿ æòóäåíòîâ òåıí. âóçîâ / ˇîä ðåä.
˝.  .ˆ `àªäàæàðüÿí. (Ì.). ¸þÆîå ŁçäàíŁå.
Ìàìîíòîâ Ñ. ˇ. ˛æíîâß ŒóºüòóðîºîªŁŁ. ¸þÆîå ŁçäàíŁå.
ÌàðŒàðÿí Ý. Ñ. ÒåîðŁÿ Œóºüòóðß Ł æîâðåìåííàÿ íàóŒà. Ì., 1983.
Ìåæóåâ ´. Ì. ó˚ºüòóðà ŒàŒ ôŁºîæîôæŒàÿ ïðîÆºåìà // ´îïð. ôŁºîæî-
ôŁŁ. 1982. „ 10.
ÌîðôîºîªŁÿ Œóºüòóðß: ÑòðóŒòóðà Ł äŁíàìŁŒà. Ì., 1994.
˛ðºîâà Ý. À. ´âåäåíŁå â æîöŁàºüíóþ Ł Œóºüòóðíóþ àíòðîïîºîªŁþ. Ì.,
1994.
ˇåºŁïåíŒî À. À., ßŒîâåíŒî ¨.  .ˆ ˚óºüòóðà ŒàŒ æŁæòåìà. Ì., 1998.
ÕðåæòîìàòŁŁ ïî ŒóºüòóðîºîªŁŁ (ºþÆßå).
*×åºîâåŒ ŒàŒ æóÆœåŒò Œóºüòóðß / ˛òâ. ðåä. Ý. ´. ÑàØŒî. Ì., 2002.
2. —óææŒàÿ ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒàÿ ìßæºü âòîðîØ ïîºîâŁíß XIX â.
(´. Ñîºîâüåâ, ˚. ¸åîíòüåâ, ˝. ˜àíŁºåâæŒŁØ).
3. ˚îíöåïöŁŁ Œóºüòóðß â òðóäàı ðóææŒŁı ìßæºŁòåºåØ æåðåÆðÿ-
íîªî âåŒà (ˇ. ÔºîðåíæŒŁØ, ˝. `åðäÿåâ, ´. —îçàíîâ).
4. ˛òå÷åæòâåííàÿ ŒóºüòóðîºîªŁÿ æîâåòæŒîªî ïåðŁîäà (Ì. Ì. `àı-
òŁí, Þ. Ì. ¸îòìàí, Ì. Ñ. ˚àªàí, ¸. ˝. ˚îªàí).
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
`àıòŁí Ì. Ì. ÝæòåòŁŒà æºîâåæíîªî òâîð÷åæòâà. ¸þÆîå ŁçäàíŁå.
`åðäÿåâ ˝. À. ÔŁºîæîôŁÿ òâîð÷åæòâà, Œóºüòóðß Ł ŁæŒóææòâà: ´ 2 ò. Ì.,
1994.
`ŁÆºåð ´. Ñ. Ì. Ì. `àıòŁí, ŁºŁ ˇîýòŁŒà Œóºüòóðß. Ì., 1991.
*´àæŁºŁØ —îçàíîâ: pro et contra: ´ 2 ò. ÑˇÆ., 1995.
´îðîíŒîâà ¸. ˇ. ´ ïîŁæŒàı ŁæòŁíß Ł Œðàæîòß: ( ó˚ºüòóðîºîªŁÿ ˇ. À. Ôºî-
ðåíæŒîªî). Ì., 1992.
*ˆîðÆóíîâ ´. ´. ¨äåÿ æîÆîðíîæòŁ â ðóææŒîØ ðåºŁªŁîçíîØ ôŁºîæîôŁŁ.
Ì., 1994.
˜àíŁºåâæŒŁØ ˝. ß. —îææŁÿ Ł ¯âðîïà. Ì., 1991.
˚àªàí Ì. Ñ. ÑŁæòåìíßØ ïîäıîä Ł ªóìàíŁòàðíîå çíàíŁå ¸., 1991.
˚àªàí Ì. Ñ. ÔŁºîæîôŁÿ Œóºüòóðß. ÑˇÆ., 1996.
˚óºüòóðîºîªŁÿ. ÕÕ âåŒ: ÝíöŁŒº. (ÑˇÆ.). ¸þÆîå ŁçäàíŁå.
˚óºüòóðîºîªŁÿ: Ó÷åÆ. ïîæîÆŁå äºÿ âóçîâ / ˇîä ðåä. .ˆ ´. ˜ðà÷à. (—îæ-
òîâ í/˜). ¸þÆîå ŁçäàíŁå. —àçä. 3.1.
*¸îòìàí Þ. Ì. ¨çÆðàííßå æòàòüŁ: ´ 3 ò. ÒàººŁí, 1992, 1993.
¸îòìàí Þ. Ì. ÑåìŁîæôåðà. ÑˇÆ., 2000.
ˇîºîâŁíŒŁí Ñ. Ì. ˇ. À. ÔºîðåíæŒŁØ: ¸îªîæ ïðîòŁâ ıàîæà. Ì., 1989.
—îçàíîâ ´. ´. —åºŁªŁÿ. ÔŁºîæîôŁÿ. ˚óºüòóðà. Ì., 1992.
—óææŒàÿ Łäåÿ / Ñîæò. Ł àâò. âæòóï. æò. Ì. À. ÌàæºŁíà. Ì., 1992.
*ÑàÆŁðîâ ´. Ø. —óææŒàÿ Łäåÿ æïàæåíŁÿ. ÑˇÆ., 1995.
ÔŁºîæîôŁÿ Œóºüòóðß. ÑòàíîâºåíŁå Ł ðàçâŁòŁå. ÑˇÆ., 1998.
*ÔºîðåíæŒŁØ ˇ. À. Ñî÷ŁíåíŁÿ: ´ 2 ò. Ì., 1990.
ÕðåæòîìàòŁŁ ïî ŒóºüòóðîºîªŁŁ (ºþÆßå).
×ààäàåâ ˇ. ß. ÔŁºîæîôŁ÷åæŒŁå ïŁæüìà; ÀïîºîªŁÿ æóìàæłåäłåªî //
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ˇðàŒòŁ÷åæŒîå çàäàíŁå
ÑîæòàâŁòü òàÆºŁöó «˚óºüòóðîºîªŁÿ æîâåòæŒîªî ïåðŁîäà»: Łìÿ
Łææºåäîâàòåºÿ, îæíîâíßå ðàÆîòß, äîìŁíàíòíßå ŁäåŁ.
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ßæïåðæ ˚. Ñìßæº Ł íàçíà÷åíŁå ŁæòîðŁŁ. Ì., 1991.
˛æíîâíßå ïîíÿòŁÿ
ÀðòåôàŒò, ìàòåðŁàºüíàÿ Œóºüòóðà, äóıîâíàÿ Œóºüòóðà, æóÆœåŒ-
òß Œóºüòóðß, ŁíæòŁòóòß Œóºüòóðß, ŒóºüòóðíßØ ŒîìïºåŒæ.
ˇðàŒòŁ÷åæŒîå çàäàíŁå
ÑîæòàâŁòü òàÆºŁöó «ÔóíŒöŁŁ Œóºüòóðß», îÆîçíà÷Łòü ôóíŒöŁþ,
íà ïðŁìåðàı ðàæŒðßòü åå æîäåðæàíŁå.
Òåìà 5. ˚óºüòóðíàÿ äŁíàìŁŒà
˙àíÿòŁå 1
1. ÝâîºþöŁÿ Ł öŁŒºŁ÷íîæòü â ŒóºüòóðíîØ äŁíàìŁŒå.
2. ÑŁíåðªåòŁ÷åæŒŁØ ïîäıîä â ŁææºåäîâàíŁÿı æîöŁîŒóºüòóðíßı
ïðîöåææîâ.
3. Ôîðìß ðàæïðîæòðàíåíŁÿ Œóºüòóðß: Œóºüòóðíßå çàŁìæòâîâà-
íŁÿ (öåºåíàïðàâºåííîå ïîäðàæàíŁå), Œóºüòóðíàÿ äŁôôóçŁÿ (æòŁ-
ıŁØíîå ðàæïðîæòðàíåíŁå), íåçàâŁæŁìßå îòŒðßòŁÿ.
4. ˚óºüòóðíàÿ òðàíæìŁææŁÿ.
5. ˚óºüòóðíàÿ ýŒæïàíæŁÿ.
6. ˇðîöåææß ªºîÆàºŁçàöŁŁ â Œóºüòóðå XXXXI ââ.
7. ˇîíÿòŁå «ŒðŁçŁæ Œóºüòóðß». ˇóòŁ ïðåîäîºåíŁÿ ŒðŁçŁæà.
˙àíÿòŁå 2
1. —îºü ïðååìæòâåííîæòŁ â Œóºüòóðå. ˇîíÿòŁå «òðàäŁöŁÿ».
2. ˇðîÆºåìà «âîçðîæäåíŁÿ» òðàäŁöŁŁ.
3. ÑîîòíîłåíŁå ïîíÿòŁØ «ðŁòóàº», «îÆðÿä», «öåðåìîíŁÿ», «òðà-
äŁöŁÿ».
4. ÌíîªîîÆðàçŁå ôîðì Ł ìåıàíŁçìîâ Œóºüòóðíßı ŁçìåíåíŁØ.
5. ÑîîòíîłåíŁå ŁçìåíåíŁØ Ł óæòîØ÷ŁâîæòŁ â Œóºüòóðå.
6. ×òî òàŒîå Œóºüòóðíîå íàæºåäŁå? ÌóçåŁ Ł ÆŁÆºŁîòåŒŁ ŒàŒ
ó÷ðåæäåíŁÿ, ïðåäíàçíà÷åííßå äºÿ æîıðàíåíŁÿ Ł ïåðåäà÷Ł Œóºü-
òóðíîªî íàæºåäŁÿ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
*Àðóòþíîâ Ñ. À. ˝àðîäß Ł Œóºüòóðß: ðàçâŁòŁå Ł âçàŁìîäåØæòâŁå. Ì.,
1989.
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˚åìåðîâ ´. ¯. ´âåäåíŁå â æîöŁàºüíóþ ôŁºîæîôŁþ. Ì., 2001. Ñ. 131
139.
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òîðŁŁ ìŁðîâîØ Œóºüòóðß. Ì., 1997. ˚í. 1.
*ÝºŁàäå Ì. ˚îæìîæ Ł ŁæòîðŁÿ. Ì., 1987.
*ÝºŁàäå Ì. Ñâÿøåííîå Ł ìŁðæŒîå. Ì., 1994.
˛æíîâíßå ïîíÿòŁÿ
ˇðîæòðàíæòâî Œóºüòóðß, ïðîæòðàíæòâî â Œóºüòóðå, Œóºüòóðíîå
ïðîæòðàíæòâî, ªðàíŁöà Œóºüòóðíîªî ïðîæòðàíæòâà, äŁàºîª, òîïîºî-
ªŁÿ Œóºüòóðß, ºîŒàºüíîå ïðîæòðàíæòâî, ŁíäŁâŁäóàºüíîå ïðîæòðàí-
æòâî, ìóºüòŁŒóºüòóðàºŁçì, «ªåîªðàôŁ÷åæŒŁØ äåòåðìŁíŁçì», Œîîð-
äŁíàòß Œóºüòóðíîªî ïðîæòðàíæòâà, àðåàº, îØŒóìåíà.
˛æíîâíßå ïîíÿòŁÿ
ÑŁíåðªåòŁŒà, ªºîÆàºŁçàöŁÿ, Œóºüòóðíàÿ òðàíæìŁææŁÿ, Œóºüòóð-
íàÿ ýŒæïàíæŁÿ, Œóºüòóðíàÿ äŁôôóçŁÿ, ŒðŁçŁæ Œóºüòóðß, äŁíàìŁŒà
Œóºüòóðß, òðàäŁöŁÿ, ŁííîâàöŁÿ, îÆðÿä, ðŁòóàº, öåðåìîíŁÿ, Œóºü-
òóðíîå íàæºåäŁå.
ˇðàŒòŁ÷åæŒîå çàäàíŁå
˝àïŁæàòü ýææå íà òåìó «ˇðîöåææß ªºîÆàºŁçàöŁŁ â Œóºüòóðå XX
XXI ââ.».
Òåìà 6. ˚óºüòóðà Ł ïðîæòðàíæòâî
1. ˇîíÿòŁÿ «ïðîæòðàíæòâî Œóºüòóðß», «Œóºüòóðíîå ïðîæòðàí-
æòâî», «ïðîæòðàíæòâî â Œóºüòóðå».
2. ˇðîæòðàíæòâî Œóºüòóðß ŒàŒ ôîðìà ÆßòŁÿ æîöŁàºüíîªî ïðî-
æòðàíæòâà.
3. ÑòðóŒòóðà Ł ŒîîðäŁíàòß ïðîæòðàíæòâà Œóºüòóðß.
4. ˇðîÆºåìà ªðàíŁöß Œóºüòóðíîªî ïðîæòðàíæòâà. ˜Łàºîª ŒàŒ
Łììàíåíòíîå æâîØæòâî Œóºüòóðß. ˇðîÆºåìß ìóºüòŁŒóºüòóðàºŁçìà.
5. ´îæïðŁÿòŁå ïðîæòðàíæòâà â ðàçíßå Œóºüòóðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁå
ýïîıŁ.
6. ˛Æðàç ïðîæòðàíæòâà â ðóææŒîØ Œóºüòóðå.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
*`àıòŁí Ì. Ì. ˇðîÆºåìß ïîýòŁŒŁ ˜îæòîåâæŒîªî. ¸þÆîå ŁçäàíŁå.
`àıòŁí Ì. Ì. ÝæòåòŁŒà æºîâåæíîªî òâîð÷åæòâà. Ì., 1979.
´ðåìÿ Œóºüòóðß Ł Œóºüòóðíîå ïðîæòðàíæòâî: ÑÆ. òåç. ìåæäóíàðîä.
íàó÷.-ïðàŒò. Œîíô. Ì., 2000.
ˆà÷åâ  .ˆ ˜. ¯âðîïåØæŒŁå îÆðàçß ˇðîæòðàíæòâà Ł ´ðåìåíŁ // ó˚ºüòó-
ðà, ÷åºîâåŒ Ł ŒàðòŁíà ìŁðà. Ì., 1987. Ñ. 198227.
ˆóðåâŁ÷ À. ß. ˚àòåªîðŁŁ æðåäíåâåŒîâîØ Œóºüòóðß. Ì., 1984.
*˜àíŁºîâà ¨. ¯. ÌŁð âíóòðŁ Ł âíå æòåí: ¨íòåðüåð Ł ïåØçàæ â åâðî-
ïåØæŒîØ æŁâîïŁæŁ XVÕÕ ââ. Ì., 1999.
¨ŒîííŁŒîâà Ñ. ˝. ÀðıŁòåŒòîíŁŒà Ł äŁíàìŁçì Œóºüòóðíîªî ïðîæòðàí-
æòâà —îææŁŁ // ´åæòí. ÑˇÆˆÓ. Ñåð. 6. 1997. ´ßï. 3 („ 20). Ñ. 3339.
*˚àæàâŁí ¨. Ò. ÌŁªðàöŁîííßØ àðıåòŁï Ł åªî òðàíæôîðìàöŁŁ (ïàæòó-
ıŁ Ł ïŁðàòß) // Óðàíîæ Ł ˚ðîíîæ. Õðîíîòîï ÷åºîâå÷åæŒîªî ìŁðà. Ì., 2001.
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ÕàØäåªªåð Ì. ´ðåìÿ Ł ÆßòŁå. Ì., 1993.
*ÝºŁàäå Ì. ˚îæìîæ Ł ŁæòîðŁÿ. Ì., 1987.
*ÝºŁàäå Ì. Ñâÿøåííîå Ł ìŁðæŒîå. Ì., 1994.
ßæïåðæ ˚. ¨æòîŒŁ ŁæòîðŁŁ Ł åå öåºü // ßæïåðæ ˚. Ñìßæº Ł íàçíà÷å-
íŁå ŁæòîðŁŁ. Ì., 1991.
˛æíîâíßå ïîíÿòŁÿ
´ðåìÿ, âå÷íîæòü, âðåìÿ Œóºüòóðß, ŒºàææŁ÷åæŒàÿ Œóºüòóðà, àŒ-
òóàºüíàÿ Œóºüòóðà, æîâðåìåííàÿ Œóºüòóðà, äîæóª, æâîÆîäíîå âðåìÿ,
ıðîíîòîï.
¸Łòåðàòóðà äºÿ ŒîíæïåŒòŁðîâàíŁÿ
1. `àıòŁí Ì. Ì. Ôîðìß âðåìåíŁ Ł ıðîíîòîïà â ðîìàíå // `àı-
òŁí Ì. Ì. ¸Łòåðàòóðíî-ŒðŁòŁ÷åæŒŁå æòàòüŁ. Ì., 1986.
2. Ñòåïàíîâ Þ. Ñ. ˚îíæòàíòß: Ñºîâàðü ðóææŒîØ Œóºüòóðß. Ì.,
2001. ´ðåìÿ.
Òåìà 8. ´Łäß Œóºüòóðß
1. ˇîíÿòŁå «âŁäß Œóºüòóðß».
2. ˜îìŁíŁðóþøàÿ Œóºüòóðà Ł åå ðàçíîâŁäíîæòŁ: ýòíŁ÷åæŒàÿ
Œóºüòóðà Ł íàöŁîíàºüíàÿ Œóºüòóðà. ˇðîÆºåìà íàöŁîíàºüíîØ Łäåí-
òŁ÷íîæòŁ.
3. ˇîíÿòŁÿ «æóÆŒóºüòóðà» Ł «ŒîíòðŒóºüòóðà».
4. ÑåºüæŒàÿ (äåðåâåíæŒàÿ) Œóºüòóðà Ł ªîðîäæŒàÿ (ŁíäóæòðŁàºü-
íàÿ, óðÆàíŁçŁðîâàííàÿ) Œóºüòóðà.
5. ˇîâæåäíåâíàÿ Œóºüòóðà Ł æïåöŁàºŁçŁðîâàííàÿ Œóºüòóðà.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
*Àðóòþíîâ Ñ. À. ˝àðîäß Ł Œóºüòóðß: ðàçâŁòŁå Ł âçàŁìîäåØæòâŁå. Ì.,
1989.
*`îäðŁØÿð ˘. ÑŁæòåìà âåøåØ. Ì., 1995.
`ðîäåºü Ô. ÑòðóŒòóðß ïîâæåäíåâíîæòŁ: âîçìîæíîå Ł íåâîçìîæíîå //
ÌàòåðŁàºüíàÿ öŁâŁºŁçàöŁÿ. ÝŒîíîìŁŒà Ł ŒàïŁòàºŁçì, XVXVIII ââ.: ´ 3 ò.
Ì., 1989. Ò. 1.
`ðîìºåØ Þ. ´. ˛÷åðŒŁ òåîðŁŁ ýòíîæà. Ì., 1983.
*´ßªîòæŒŁØ ¸., ¸óðŁÿ À. Ýòþäß ïî ŁæòîðŁŁ ïîâåäåíŁÿ. Ì., 1993.
¸Łòåðàòóðà äºÿ ŒîíæïåŒòŁðîâàíŁÿ
1. ¸îòìàí Þ. Ì. ˚ ïðîÆºåìå ïðîæòðàíæòâåííîØ æåìŁîòŁŒŁ //
¸îòìàí Þ. Ì. ˛Æ ŁæŒóææòâå. ÑˇÆ., 2000. Ñ. 442445.
2. ¸îòìàí Þ. Ì. ÑåìŁîæôåðà. Ì., 2000. Ñ. 250276.
Òåìà 7. ˚óºüòóðà Ł âðåìÿ
1. ˇîíÿòŁÿ «âðåìÿ», «âå÷íîæòü», «âðåìÿ Œóºüòóðß».
2. Ìîäóæß âðåìåíŁ â Œóºüòóðå: ïðîłºîå, íàæòîÿøåå, Æóäóøåå.
3. ˇîíÿòŁÿ «ŒºàææŁ÷åæŒàÿ Œóºüòóðà», «àŒòóàºüíàÿ Œóºüòóðà»,
«æîâðåìåííàÿ Œóºüòóðà» (ŒîíöåïöŁÿ ¸. ˝. ˚îªàíà).
4. ´îæïðŁÿòŁå âðåìåíŁ â ðàçíßå Œóºüòóðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁå ýïîıŁ.
ˇðåäæòàâºåíŁÿ î «öŁŒºŁ÷åæŒîì âðåìåíŁ» Ł «ºŁíåØíîì âðåìåíŁ».
5. ÑâîÆîäíîå âðåìÿ Ł äîæóª.
6. ˇîíÿòŁå «ıðîíîòîï».
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
`àðª Ì. À. ÝïîıŁ Ł ŁäåŁ: ÑòàíîâºåíŁå ŁæòîðŁçìà. Ì., 1987.
`àıòŁí Ì. Ì. Ôîðìß âðåìåíŁ Ł ıðîíîòîïà â ðîìàíå // `àıòŁí Ì. Ì.
¸Łòåðàòóðíî-ŒðŁòŁ÷åæŒŁå æòàòüŁ. Ì., 1986.
´ðåìÿ Œóºüòóðß Ł Œóºüòóðíîå ïðîæòðàíæòâî: ÑÆ. òåç. ìåæäóíàðîä.
íàó÷í.-ïðàŒò. Œîíô. Ì., 2000.
ˆà÷åâ  .ˆ ˜. ¯âðîïåØæŒŁå îÆðàçß ˇðîæòðàíæòâà Ł ´ðåìåíŁ // ó˚ºüòó-
ðà, ÷åºîâåŒ Ł ŒàðòŁíà ìŁðà. Ì., 1987. Ñ. 198227.
ˆóðåâŁ÷ À. ß. ˚àòåªîðŁŁ æðåäíåâåŒîâîØ Œóºüòóðß. Ì., 1984.
*¨îðäàíæŒŁØ ´. `. Õàîæ Ł ªàðìîíŁÿ. Ì., 1982.
˚îªàí ¸. ˝. ÒåîðŁÿ Œóºüòóðß. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1993. ˆº. 3.
˚óºüòóðîºîªŁÿ. ÕÕ âåŒ: ÝíöŁŒº. (ÑˇÆ.). ¸þÆîå ŁçäàíŁå.
*ÌåºåòŁíæŒŁØ ¯. Ì. ˇîýòŁŒà ìŁôà. Ì., 1976. Ñ. 218221.
ÌŁôß íàðîäîâ ìŁðà: ÝíöŁŒº.: ´ 2 ò. / ˇîä ðåä. Ñ. À. ÒîŒàðåâà. ¸þ-
Æîå ŁçäàíŁå.
ˇŁâîâàðîâ ˜. ´. ˛æíîâíßå ŒàòåªîðŁŁ îíòîºîªŁŁ. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 2003.
Ñ. 1023.
Ñòåïàíîâ Þ. Ñ. ˚îíæòàíòß: Ñºîâàðü ðóææŒîØ Œóºüòóðß. Ì., 2001.
ÒðóÆíŁŒîâ ˝. ˝. ´ðåìÿ ÷åºîâå÷åæŒîªî ÆßòŁÿ. Ì., 1987.
ÔºîðåíæŒŁØ ˇ. À. ´ðåìÿ Ł ïðîæòðàíæòâî // ÑîöŁîºîª. Łææºåä. 1988.
„ 1. Ñ. 101114.
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íàÿ Œóºüòóðà, ýòíîæ, íàöŁÿ, íàðîä, íàöŁîíàºüíàÿ ŁäåíòŁ÷íîæòü,
óðÆàíŁçì.
ˇðàŒòŁ÷åæŒîå çàäàíŁå
˝àïŁæàòü ýææå íà òåìó «˛æîÆåííîæòŁ æóÆŒóºüòóð ÕÕ âåŒà».
¸Łòåðàòóðà äºÿ ŒîíæïåŒòŁðîâàíŁÿ
1. ˙Łììåºü  .ˆ `îºüłŁå ªîðîäà Ł äóıîâíàÿ æŁçíü // ¸îªîæ. 2002.
„ 34(34). Ñ. 2334.
2. ˚íàÆå  .ˆ Ñ. ˜ŁàºåŒòŁŒà ïîâæåäíåâíîæòŁ // ´îïð. ôŁºîæîôŁŁ.
1989. „ 5.
Òåìà 9. Ôîðìß Œóºüòóðß: ýºŁòàðíàÿ, ìàææîâàÿ
Ł íàðîäíàÿ
˙àíÿòŁå 1
1. ˇîíÿòŁå «ôîðìß Œóºüòóðß» ŒàŒ âßðàæåíŁå ðàçºŁ÷Łÿ íå òîºü-
Œî ïî íîæŁòåºþ Œóºüòóðß, íî Ł ïî åå óðîâíþ (ıàðàŒòåðó).
2. ˇîíÿòŁÿ «ìàææà» Ł «ýºŁòà».
3. ˛æíîâíßå ÷åðòß æîâðåìåííîØ ìàææîâîØ Œóºüòóðß.
4. ÔóíŒöŁŁ ìàææîâîØ Œóºüòóðß: àäàïòàöŁÿ ŁºŁ ìàíŁïóºÿöŁÿ.
5. ÀïîºîªåòŁŒà Ł ŒðŁòŁŒà ìàææîâîØ Œóºüòóðß.
6. ¨æòîðŁŒî-Œóºüòóðíßå òŁïß ýºŁòß.
7. ˇðîÆºåìà ýºŁòàðíîØ Œóºüòóðß â æîâðåìåííîì îÆøåæòâå.
8. ´çàŁìîïðîíŁŒíîâåíŁå ìàææîâîØ Ł ýºŁòàðíîØ Œóºüòóð.
9. ˝àðîäíàÿ Œóºüòóðà: ïîíÿòŁå, âŁäß, ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ.
˙àíÿòŁå 2
Òåìß äîŒºàäîâ
1. —åŒºàìà ŒàŒ ôåíîìåí Œóºüòóðß.
2. ˚óºüò ºŁ÷íîæòŁ Ł Œóºüò ŒóìŁðà ŒàŒ îæîÆåííîæòŁ ìŁðîâîç-
çðåíŁÿ ÷åºîâåŒà ÕÕ âåŒà.
3. ¨íòåðíåò ŒàŒ òŁï Œóºüòóðß.
4. `ºîŒÆàæòåð. ÌàòåðŁàºß Œ ïîýòŁŒå ðàçðółåíŁÿ (æòàòüÿ ´. ˇî-
äîðîªŁ: ¨æŒóææòâî ŒŁíî. 1999. „ 1).
ˆàºŒŁí À. ÑóïåðýòíŁçì ŒàŒ ªºîÆàºüíàÿ ïðîÆºåìà // ÑâîÆîäíàÿ ìßæºü.
1994. „ 5.
*ˆåººíåð Ý. ˝àöŁŁ Ł íàöŁîíàºŁçì. Ì., 1991.
ˆóìŁºåâ ¸. ˝. Ýòíîªåíåç Ł ÆŁîæôåðà ˙åìºŁ. (Ì., ÑˇÆ.). ¸þÆîå ŁçäàíŁå.
ˆóðåâŁ÷ ˇ. Ñ. ˚óºüòóðîºîªŁÿ. Ì., 2001. ºˆ. 10, 14.
¯ðàæîâ `. Ñ. ÑîöŁàºüíàÿ ŒóºüòóðîºîªŁÿ. Ì., 1997.
˙Łììåºü ˆ. `îºüłŁå ªîðîäà Ł äóıîâíàÿ æŁçíü // ¸îªîæ. 2002. „ 3
4(34). Ñ. 2334.
¨îíŁí ¸. .ˆ ÑîöŁîºîªŁÿ Œóºüòóðß. Ì., 1998.
˚íàÆå  .ˆ Ñ. ˜ŁàºåŒòŁŒà ïîâæåäíåâíîæòŁ // ´îïð. ôŁºîæîôŁŁ. 1989.
„ 5.
˚íàÆå  .ˆ Ñ. Ôåíîìåí ðîŒà Ł ŒîíòðŒóºüòóðà // Òàì æå. 1990. „ 8.
˚îªàí ¸. ˝. ÑîöŁîºîªŁÿ Œóºüòóðß. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1992.
˚îíòðŒóºüòóðà ŒàŒ àäàïòŁâíßØ ìåıàíŁçì òðàíæºÿöŁŁ æîöŁàºüíîªî
îïßòà // ÑîöŁîºîª. Łææºåä. 1991. „ 10.
˚ðàâ÷åíŒî À. ¨. ˚óºüòóðîºîªŁÿ. Ì., 2003. Ñ. 5973.
˚óºüòóðîºîªŁÿ. ÕÕ âåŒ: ÝíöŁŒº. (ÑˇÆ.). ¸þÆîå ŁçäàíŁå.
¸åâÿł ¨. ß. ˚óºüòóðîºîªŁÿ. Ì., 2004. ˆº. 10, 14.
¸åºåŒî ´. ˜. ˇðîæòðàíæòâî ïîâæåäíåâíîæòŁ â åâðîïåØæŒîØ Œóºüòóðå.
ÑˇÆ., 2002.
¸óðüå Ñ. ´. ¨æòîðŁ÷åæŒàÿ ýòíîºîªŁÿ. Ì., 1997.
ÌàðŒîâ `. ´. Õðàì Ł ðßíîŒ. ×åºîâåŒ â ïðîæòðàíæòâå Œóºüòóðß. ÑˇÆ.,
1999.
ÌîðôîºîªŁÿ Œóºüòóðß: ÑòðóŒòóðà Ł äŁíàìŁŒà / .ˆ À. Àâàíåæîâà, ´.  .ˆ `à-
ÆàŒîâà, Ý. ´. `ßŒîâà Ł äð. Ì., 1994.
*ˇåòðîâ ˜. ´. Ìîºîäåæíßå æóÆŒóºüòóðß. Ñàðàòîâ, 1996.
ˇîºåìŁŒà ìåæäó Þ. ´. `ðîìºååì Ł ¸. ˝. ˆóìŁºåâßì // ´îïð. ôŁºî-
æîôŁŁ. 1989. „ 5, 12.
—óäíåâ ´. ˇ. Ñºîâàðü Œóºüòóðß ÕÕ â. Ì., 1997.
ÑàìîæîçíàíŁå åâðîïåØæŒîØ Œóºüòóðß ÕÕ âåŒà. Ì., 1991.
ÑŒîòò À. ˜æ. ó˚ºüòóðíàÿ ýŒîíîìŁŒà â ªîðîäàı // ¸îªîæ. 2002. „ 3
4(34). Ñ. 351373.
*ÙåïàíüæŒàÿ Ò. `. ÑŁìâîºŁŒà ìîºîäåæíßı æóÆŒóºüòóð: ˛ïßò ýòíîªðà-
ôŁ÷åæŒîªî ŁææºåäîâàíŁÿ æŁæòåìß. 19861989 ªª. ÑˇÆ., 1993.
˛æíîâíßå ïîíÿòŁÿ
´Łäß Œóºüòóðß, äîìŁíŁðóþøàÿ Œóºüòóðà, ŒîíòðŒóºüòóðà, æóÆ-
Œóºüòóðà, àíäåªðàóíä, ìîºîäåæíàÿ Œóºüòóðà, íàöŁîíàºüíàÿ Œóºü-
òóðà, ýòíŁ÷åæŒàÿ Œóºüòóðà, ªîðîäæŒàÿ Œóºüòóðà, æåºüæŒàÿ Œóºüòóðà,
ïîâæåäíåâíàÿ Œóºüòóðà, æïåöŁàºŁçŁðîâàííàÿ Œóºüòóðà, îôŁöŁàºü-
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ØåæòàŒîâ ´. ˇ. «¨æŒóææòâî òðŁâŁàºŁçàöŁŁ»: íåŒîòîðßå ïðîÆºåìß
«ìàææîâîØ Œóºüòóðß» // ´îïð. ôŁºîæîôŁŁ. 1982. „ 10.
*ØåæòàŒîâ ´. ˇ. ÌŁôîºîªŁÿ ÕÕ âåŒà. ˚ðŁòŁŒà òåîðŁŁ Ł ïðàŒòŁŒŁ
ÆóðæóàçíîØ «ìàææîâîØ Œóºüòóðß». Ì., 1988.
˛æíîâíßå ïîíÿòŁÿ
Ôîðìß Œóºüòóðß, ýºŁòàðíàÿ Œóºüòóðà, ìàææîâàÿ Œóºüòóðà, íà-
ðîäíàÿ Œóºüòóðà, ðåŒºàìà, ŒŁò÷, ïàææŁîíàðíîæòü, «÷åºîâåŒ-ìàææà»,
ŁìŁäæ, ¨íòåðíåò, Œóºüò ºŁ÷íîæòŁ, òîòàºŁòàðíàÿ Œóºüòóðà, Æåæò-
æåººåð, ÆºîŒÆàæòåð, ªºÿíöåâßå æóðíàºß, âŁðòóàºüíàÿ ðåàºüíîæòü.
¸Łòåðàòóðà äºÿ ŒîíæïåŒòŁðîâàíŁÿ
˛ðòåªà-Ł-ˆàææåò Õ. ´îææòàíŁå ìàææ // ´îïð. ôŁºîæîôŁŁ. 1989.
„ 3, 4.
Òåìà 10. ˛òðàæºŁ Œóºüòóðß
1. ˇîíÿòŁå «îòðàæºŁ Œóºüòóðß».
2. ÝŒîíîìŁ÷åæŒàÿ Œóºüòóðà: Œóºüòóðà ïðîŁçâîäæòâà, Œóºüòóðà
ðàæïðåäåºåíŁÿ, Œóºüòóðà îÆìåíà, Œóºüòóðà ïîòðåÆºåíŁÿ, Œóºüòóðà
óïðàâºåíŁÿ, Œóºüòóðà òðóäà.
3. ˇðîôåææŁîíàºüíàÿ Œóºüòóðà.
4. ˇåäàªîªŁ÷åæŒàÿ Œóºüòóðà.
5. ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ Œóºüòóðà Ł Œóºüòóðíàÿ ïîºŁòŁŒà. ÑïîíæîðæŒàÿ
Ł ìåöåíàòæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü ŒàŒ àºüòåðíàòŁâà ªîæóäàðæòâåííîªî
ôŁíàíæŁðîâàíŁÿ Œóºüòóðß.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
Àªååâ À. ¨. ˇðîÆºåìß æîÆæòâåííîæòŁ Ł Œóºüòóðß. Ì., 1991.
`àðßłíŁŒîâ Ì. ˝. ˜åºîâîØ ìŁð —îææŁŁ: ¨æò.-ÆŁîªðàô. æïðàâ. ÑˇÆ.,
1998.
*`àòàºîâ Ý. ß. ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ Œóºüòóðà æîâðåìåííîªî àìåðŁŒàíæŒîªî
îÆøåæòâà. Ì., 1990.
*`îıàíîâ À. ˝. ˚îººåŒöŁîíåðß Ł ìåöåíàòß â —îææŁŁ. Ì., 1989.
`óºªàŒîâ Ñ. ÔŁºîæîôŁÿ ıîçÿØæòâà. Ì., 1990.
*`óðßłŒŁí ˇ. À. ÌîæŒâà Œóïå÷åæŒàÿ: ˙àïŁæŒŁ. Ì., 1989.
´åÆåð Ì. ¨çÆðàííßå ïðîŁçâåäåíŁÿ. Ì., 1990.
5. Ôåíîìåí Æåæòæåººåðîâ Ł ìàææîâàÿ Œóºüòóðà (æòàòüÿ ¨. ˝. Òàð-
òàŒîâæŒîØ: ÑîöŁîºîªŁ÷åæŒŁØ æóðíàº. 1994. „ 1).
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
*ÀłŁí .ˆ ˚. `óðæóàçíàÿ ìàææîâàÿ Œóºüòóðà. Ì., 1988.
*ÀłŁí ˆ. ˚. Ñîâðåìåííßå òåîðŁŁ ýºŁòß: ˚ðŁòŁ÷. î÷åðŒ. Ì., 1985.
`îðåâ ´. Þ., ˚îâàºåíŒî À. ´. ˚óºüòóðà Ł ìàææîâàÿ ŒîììóíŁŒàöŁÿ. Ì.,
1986.
*´àæŁºåíŒî ¸. ¨. ÌàªŁÿ: æòàðîå çºî ŁºŁ íîâîå Æºàªî? // ´îïð. ôŁºî-
æîôŁŁ. 1994. „ 2.
´åÆºåí Ò. ÒåîðŁÿ ïðàçäíîªî Œºàææà. Ì., 1984.
ˆîôìàí À. `. ˜Łºåììß ïîäºŁííßå Ł ìíŁìßå, ŁºŁ ˛ Œóºüòóðå ìàææî-
âîØ Ł íåìàææîâîØ // ÑîöŁîºîª. Łææºåä. 1990. „ 8.
ˆóðåâŁ÷ ˇ. Ñ. `óðæóàçíàÿ ŁäåîºîªŁÿ Ł ìàææîâîå æîçíàíŁå. Ì., 1980.
ˆóðåâŁ÷ ˇ. Ñ. ÌŁôîºîªŁÿ íàłŁı äíåØ // ÑâîÆîä. ìßæºü. 1992. „ 11.
ˆóðåâŁ÷ ˇ. Ñ. ˚óºüòóðîºîªŁÿ. ¸þÆîå ŁçäàíŁå.
¯ðàæîâ `. Ñ. ÑîöŁàºüíàÿ ŒóºüòóðîºîªŁÿ. Ì., 1997.
*˚îçºîâà ˝. ˝. `åçâŒóæŁöà ìàææ Ł âŒóæ ŁíòåººåŒòóàºîâ // ˛Æøåæòâåí-
íßå íàóŒŁ Ł æîâðåìåííîæòü. 1994. „ 3.
˚ðàâ÷åíŒî À. ¨. ˚óºüòóðîºîªŁÿ: Ó÷åÆ. ïîæîÆŁå äºÿ âóçîâ. Ì., 2003.
˚óºüòóðîºîªŁÿ. ÕÕ âåŒ: ÝíöŁŒº. (ÑˇÆ.). ¸þÆîå ŁçäàíŁå.
˚óºüòóðîºîªŁÿ: Ó÷åÆ. ïîæîÆŁå äºÿ æòóäåíòîâ òåıí. âóçîâ / ˇîä ðåä.
˝.  .ˆ `àªäàæàðüÿí. (Ì.). ¸þÆîå ŁçäàíŁå.
¸åâÿł ¨. ß. ˚óºüòóðîºîªŁÿ. Ì., 2004.
˛ðòåªà-Ł-ˆàææåò Õ. ´îææòàíŁå ìàææ // ´îïð. ôŁºîæîôŁŁ. 1989. „ 3, 4.
˛ðòåªà-Ł-ˆàææåò Õ. ˜åªóìàíŁçàöŁÿ ŁæŒóææòâà Ł äðóªŁå ðàÆîòß. Ì.,
1991.
*ˇðóæŁíŁí `. ¨. ÀæòðîºîªŁÿ: íàóŒà, ïæåâäîíàóŒà, ŁäåîºîªŁÿ? // ´îïð.
ôŁºîæîôŁŁ. 1994. „ 2.
—àçºîªîâ ˚. Ý. Ł äð. ˜àð ŁºŁ ïðîŒºÿòüå: ˇðîÆºåìß ìàææîâîØ Œóºüòó-
ðß. Ì., 1994.
*—àçºîªîâ ˚. Ý. ˚îììåðöŁÿ Ł òâîð÷åæòâî: âðàªŁ ŁºŁ æîþçíŁŒŁ? Ì.,
1992.
—óäíåâ ´. ˇ. Ñºîâàðü Œóºüòóðß ÕÕ â. Ì., 1997.
ÑàìîæîçíàíŁå åâðîïåØæŒîØ Œóºüòóðß ÕÕ âåŒà. Ì., 1991.
*ÑìîºüæŒàÿ ¯. ˇ. Ìàææîâàÿ Œóºüòóðà: ðàçâºå÷åíŁå ŁºŁ ïîºŁòŁŒà? Ì.,
1986.
Ñíîó ×. ˜âå Œóºüòóðß. Ì., 1973.
Ôðîìì Ý. `åªæòâî îò æâîÆîäß. Ì., 1990.
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Òåìà 11. ßçßŒ Œóºüòóðß
1. ˇîíÿòŁÿ «ÿçßŒ Œóºüòóðß». ˚àŒŁå íàóŒŁ Łçó÷àþò ÿçßŒŁ Œóºü-
òóðß (æåìŁîòŁŒà, ªåðìåíåâòŁŒà, ºŁíªâŁæòŁŒà).
2. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ ÿçßŒîâ Œóºüòóðß: åæòåæòâåííßå ÿçßŒŁ, Łæ-
Œóææòâåííßå ÿçßŒŁ, âòîðŁ÷íßå ÿçßŒŁ.
3. ˚óºüòóðîºîªŁ÷åæŒîå ïîíŁìàíŁå òåŒæòà.
4. ˇîíÿòŁÿ «çíàŒ» Ł «æŁìâîº».
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
`àðò —. ¨çÆðàííßå ðàÆîòß. ÑåìŁîòŁŒà. ˇîýòŁŒà. Ì., 1994.
ˆóìÆîºüäò ´. ßçßŒ Ł ôŁºîæîôŁÿ Œóºüòóðß. Ì., 1983.
˜åºåç ˘. ¸îªŁŒà æìßæºà. Ì., 1995.
*˜îÆºüıîôåð Ý. ˙íàŒŁ Ł ÷óäåæà. Ì., 1963.
¯ðàæîâ `. Ñ. ÑîöŁàºüíàÿ ŒóºüòóðîºîªŁÿ. Ì., 1997.
˘îðæ ˘. ˙íàŒŁ Ł æŁìâîºß: ÝíöŁŒº. Ì., 2002.
˙Łæü À. ß. ´ ïîŁæŒàı ıóäîæåæòâåííîªî æìßæºà. Ì., 1991.
¨âàíîâ ´. ´. ¨çÆðàííßå òðóäß ïî æåìŁîòŁŒå Ł ŁæòîðŁŁ Œóºüòóðß. Ò. 1.
˙íàŒîâßå æŁæòåìß. Ì., 1998.
˚óºüòóðîºîªŁÿ. ÕÕ âåŒ: ÝíöŁŒº. (ÑˇÆ.). ¸þÆîå ŁçäàíŁå.
˚óºüòóðîºîªŁÿ: Ó÷åÆ. ïîæîÆŁå äºÿ æòóäåíòîâ òåıí. âóçîâ / ˇîä ðåä.
˝.  .ˆ `àªäàæàðüÿí. (Ì.). ¸þÆîå ŁçäàíŁå. Òåìà 5.
¸îæåâ À. Ô. ˙íàŒ, æŁìâîº, ìŁô. Ì., 1982.
¸îòìàí Þ. Ì. ÑåìŁîæôåðà. ÑˇÆ., 2000.
ÌŁıàØºîâ À. ß. ßçßŒ Œóºüòóðß. Ì., 1997.
ˇåòðîâ Ì. ˚. ßçßŒ, çíàŒ, Œóºüòóðà. Ì., 1991.
—óäíåâ ´. ˇ. Ñºîâàðü Œóºüòóðß ÕÕ âåŒà. Ì., 1997.
ÑåïŁð Ý. ˛ÆøŁå òðóäß ïî ÿçßŒîçíàíŁþ Ł ŒóºüòóðîºîªŁŁ. Ì., 1993.
ÑîºîìîíŁŒ À. ÑåìŁîòŁŒà Ł ºŁíªâŁæòŁŒà. Ì., 1995.
Ñîææþð Ô. äå. Òðóäß ïî ÿçßŒîçíàíŁþ. Ì., 1977.
ÓæïåíæŒŁØ `. À. ¨çÆðàííßå òðóäß. Ò. 1. ÑåìŁîòŁŒà ŁæòîðŁŁ. ÑåìŁ-
îòŁŒà Œóºüòóðß. Ì., 1996.
×åðíîâ ¸. Ô. ˙íàŒîâîæòü. ÑˇÆ., 1993.
*Þ. Ì. ¸îòìàí Ł òàðòóæŒî-ìîæŒîâæŒàÿ æåìŁîòŁ÷åæŒàÿ łŒîºà. Ì., 1994.
*Þíª ˚. .ˆ ÀðıåòŁï Ł æŁìâîº. Ì., 1991.
ßçßŒŁ Œóºüòóðß Ł ïðîÆºåìß íåïåðåâîäŁìîæòŁ. Ì., 1987.
˛æíîâíßå ïîíÿòŁÿ
ßçßŒ Œóºüòóðß, çíàŒ, æŁìâîº, æåìŁîòŁŒà, ªåðìåíåâòŁŒà, ºŁíª-
âŁæòŁŒà, æåìŁîæôåðà, ªŁïåðòåŒæò, çíàŒŁ-ŁíäåŒæß, ŁŒîíŁ÷åæŒŁå çíà-
*˜óìîâà ˝. .ˆ ÌîæŒîâæŒŁå ìåöåíàòß. Ì., 1992.
¯ðàæîâ `. Ñ. ÑîöŁàºüíàÿ ŒóºüòóðîºîªŁÿ. Ì., 2000.
¨îíŁí ¸. .ˆ ÑîöŁîºîªŁÿ Œóºüòóðß. Ì., 1998.
˚îªàí ¸. ˝. ÒåîðŁÿ Œóºüòóðß. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1993. ˆº. 6.
˚ðàâ÷åíŒî À. ¨. ˚óºüòóðîºîªŁÿ. Ì., 2003. Ñ. 5459.
˚óºüòóðà  ðßíîŒ («ŒðóªºßØ æòîº») // ÑâîÆîä. ìßæºü. 1991. „ 8.
˚óöåíŒî ´. À. ˚óºüòóðà: ŁæïßòàíŁå ðßíŒîì // ÑîöŁàº.-ïîºŁò. íàóŒŁ.
1991. „ 12.
¸åâÿł ¨. ß. ó˚ºüòóðîºîªŁÿ. Ì., 2004. ˆº. 7, 12, 13.
¸óŒŁí Þ. À. ˚óºüòóðà Ł Œóºüòóðíàÿ ïîºŁòŁŒà. Ì., 1992.
Ìàæºîâ ´. ¸. Ñïîíæîðæòâî ŒàŒ Łíæòðóìåíò ŒîììóíŁŒàöŁŁ // ÌàðŒå-
òŁíª â —îææŁŁ Ł çà ðóÆåæîì. 1998. „ 3. Ñ. 167180.
ÌýæŒîí Ì. ˛æíîâß ìåíåäæìåíòà. Ì., 1998.
˛íóôðŁåíŒî  .ˆ ˝à ïåðåïóòüå. —àçâŁòŁå Œóºüòóðß Ł ìåıàíŁçìß âºàæ-
òŁ // ÑâîÆîä. ìßæºü. 1991. „ 15.
ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ Œóºüòóðà: òåîðŁŁ Ł íàöŁîíàºüíßå ìîäåºŁ. Ì., 1994.
—ßÆàŒîâ Ô. Ô. ˚óºüòóðà â óæºîâŁÿı ðßíî÷íîØ ýŒîíîìŁŒŁ // —îæ. ýŒî-
íîì. æóðí. 1992. „ 12.
Ñâåðäºîâà À. ¸. Ìåöåíàòæòâî â —îææŁŁ ŒàŒ æîöŁàºüíîå ÿâºåíŁå //
ÑîöŁîºîª. Łææºåä. 1999. „ 7. Ñ. 134137.
Ñîâðåìåííîå ìåöåíàòæòâî: íàäåæäß Ł ðåàºüíîæòü // ˙íàìÿ. 1999. „ 7
(Łþºü). Ñ. 167180.
ÔºŁåð À. ß. ˛ íîâîØ ŒóºüòóðíîØ ïîºŁòŁŒå —îææŁŁ // ˛Æøåæòâ. íàóŒŁ
Ł æîâðåìåííîæòü. 1994. „ 5.
ÕàÆåðìàæ Þ. ˜åìîŒðàòŁÿ. —àçóì. ˝ðàâæòâåííîæòü. Ì., 1992.
ÕîðüŒîâà ¯. ˇ. ¨æòîðŁÿ ïðåäïðŁíŁìàòåºüæòâà Ł ìåöåíàòæòâà â —îæ-
æŁŁ: Ó÷åÆ. ïîæîÆŁå äºÿ âóçîâ. Ì., 1998.
Ùåªîðöîâ ´. À. ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ Œóºüòóðà: ìîäåºŁ Ł ðåàºüíîæòü. Ì., 1990.
ÝŒîíîìŁŒà Œóºüòóðß. ˇðîÆºåìß òåîðŁŁ Ł ïðàŒòŁŒŁ. Ì., 1987.
˛æíîâíßå ïîíÿòŁÿ
˛òðàæºŁ Œóºüòóðß, ìåíåäæìåíò Œóºüòóðß, ýŒîíîìŁ÷åæŒàÿ Œóºü-
òóðà, ïåäàªîªŁ÷åæŒàÿ Œóºüòóðà, ïðîôåææŁîíàºüíàÿ Œóºüòóðà, ïîºŁ-
òŁ÷åæŒàÿ Œóºüòóðà, Œóºüòóðíàÿ ïîºŁòŁŒà, æïîíæîðæòâî, ìåöåíàòæòâî.
ˇðàŒòŁ÷åæŒîå çàäàíŁå
˝àïŁæàòü ýææå íà òåìó « ó˚ºüòóðà Ł ðßíîŒ».
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ÌÿæíŁŒîâà ¸. À. ÒàØíà Ł æìßæº ŁíäŁâŁäóàºüíîªî ÆßòŁÿ. ¯ŒàòåðŁí-
Æóðª, 1993.
ˇŁâîâàðîâ ˜. ´. ˜óı, äółà Ł æìßæº æŁçíŁ. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1993.
ˇŁâîâàðîâ ˜. ´. ˛æíîâíßå ŒàòåªîðŁŁ îíòîºîªŁŁ. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 2003.
*ˇîìåðàíö .ˆ Ñ. ÑîÆŁðàíŁå æåÆÿ: ˚óðæ ºåŒöŁØ. Ì., 1993.
Ñàðòð ˘. ˇ. ÝŒçŁæòåíöŁàºŁçì  ýòî ªóìàíŁçì // ÑóìåðŒŁ Æîªîâ. Ì.,
1989. Ñ. 319344.
*ÑŒðŁïíŁŒ À. ˇ. Ìîðàºüíîå çºî â ŁæòîðŁŁ ýòŁŒŁ Ł Œóºüòóðß. Ì., 1992.
ÔðàíŒ Ñ. ¸. Ñìßæº æŁçíŁ // ´îïð. ôŁºîæîôŁŁ. 1989. „ 9.
ÔðàíŒº ´. ×åºîâåŒ â ïîŁæŒàı æìßæºà. Ì., 1990.
Ôðîìì Ý. `åªæòâî îò æâîÆîäß. Ì., 1990.
ØâåØöåð À. ˚óºüòóðà Ł ýòŁŒà. Ì., 1983.
*ÝŒî Ó. ˇÿòü ýææå íà òåìß ýòŁŒŁ. ÑˇÆ., 2000.
ˇðàŒòŁ÷åæŒîå çàäàíŁå
˝àïŁłŁòå ýææå íà òåìó î òîì, ŒàŒ æîîòíîæÿòæÿ òâîð÷åæòâî
Ł íðàâæòâåííîæòü (ªåíŁØ Ł çºîäåØæòâî  äâå âåøŁ æîâìåæòŁìßå?).
¸Łòåðàòóðà äºÿ ŒîíæïåŒòŁðîâàíŁÿ
1. Ñàðòð ˘. ˇ. ÝŒçŁæòåíöŁàºŁçì  ýòî ªóìàíŁçì // ÑóìåðŒŁ
Æîªîâ. Ì., 1989. Ñ. 319344.
2. ÔðàíŒ Ñ. ¸. Ñìßæº æŁçíŁ // ´îïð. ôŁºîæîôŁŁ. 1989. „ 9.
Òåìà 13. Òåºåæíîæòü ŒàŒ æîöŁîŒóºüòóðíßØ ôåíîìåí
1. —îºü Œóºüòóðß â ôîðìŁðîâàíŁŁ ÷åºîâå÷åæŒîØ òåºåæíîæòŁ.
2. ´îæïðŁÿòŁå òåºåæíîæòŁ â ðàçºŁ÷íßı æîöŁîŒóºüòóðíßı æŁæ-
òåìàı (â Œóºüòóðå ðàçíßı íàðîäîâ, ðàçíßı ýïîı, â ïðåäæòàâºåíŁÿı
ðàçíßı ðåºŁªŁØ Ł ò. ï.).
3. ´ºŁÿíŁå ŒóºüòóðíîØ æŁìâîºŁŒŁ Ł öåííîæòåØ íà æïîðò.
Òåìß äîŒºàäîâ
1. Òåºî Ł ìîäà.
2. Òàíåö â Œóºüòóðå.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
*ÀçàðåíŒî Ñ. À. ÒîïîºîªŁÿ Œóºüòóðíîªî âîæïðîŁçâîäæòâà (íà ìàòåðŁà-
ºå ðóææŒîØ Œóºüòóðß). ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 2000.
ŒŁ, åæòåæòâåííßå ÿçßŒŁ, ŁæŒóææòâåííßå ÿçßŒŁ, âòîðŁ÷íßå ÿçßŒŁ
(âòîðŁ÷íßå ìîäåºŁðóþøŁå æŁæòåìß), æåìàíòŁŒà, æŁíòàŒòŁŒà, ïðàª-
ìàòŁŒà, ŒîíòåŒæò, ïîäòåŒæò.
ˇðàŒòŁ÷åæŒîå çàäàíŁå
1. ˇðŁâåäŁòå ïðŁìåðß åæòåæòâåííßı, ŁæŒóææòâåííßı Ł âòîðŁ÷-
íßı ÿçßŒîâ.
2. ˇðŁâåäŁòå ïðŁìåðß çíàŒîâ-ŁíäåŒæîâ Ł ŁŒîíŁ÷åæŒŁı çíàŒîâ,
îÆœÿæíŁòå æâîþ ïîçŁöŁþ.
¸Łòåðàòóðà äºÿ ŒîíæïåŒòŁðîâàíŁÿ
˚óºüòóðîºîªŁÿ: Ó÷åÆ. ïîæîÆŁå äºÿ æòóäåíòîâ òåıí. âóçîâ / ˇîä
ðåä. ˝.  .ˆ `àªäàæàðüÿí. Ì., 2001. Ñ. 285350.
Òåìà 12. ´å÷íßå ïðîÆºåìß Œóºüòóðß
1. ˇîŁæŒ æìßæºà æŁçíŁ.
2. ˚óºüòóðà Ł æìåðòü. ˘Łçíü, æìåðòü, ÆåææìåðòŁå.
3. ´îæïðŁÿòŁå æóäüÆß â Œóºüòóðå.
4. ´å÷íßå íîðìß Œóºüòóðß. ´å÷íßå æþæåòß â ŁæŒóææòâå.
5. ˚àŒ ŁæòîðŁ÷åæŒŁ ìåíÿºŁæü ïðåäæòàâºåíŁÿ ºþäåØ î äîÆðå
Ł çºå? Ñ ÷åì ýòî æâÿçàíî?
6. ˇîíÿòŁå «ìŁðîâîå çºî».
7. ÑâîÆîäà ŒàŒ ŒàòåªîðŁÿ Œóºüòóðß.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
`åðäÿåâ ˝. À. ˛ íàçíà÷åíŁŁ ÷åºîâåŒà. Ì., 1993. Ñ. 3754, 8587, 100
103, 241252.
ˆóæåØíîâ À. À., Àïðåæÿí —. .ˆ ÝòŁŒà. Ì., 2003.
˚àðïîâ Ì. Ì. Ñìßæº æŁçíŁ ÷åºîâåŒà. —îæòîâ í/˜, 1994.
˚àðæàâŁí ¸. ˇ. ˜îÆðî Ł çºî // ˚àðæàâŁí ¸. ˇ. Ìàºßå æî÷ŁíåíŁÿ. ÑˇÆ.,
1994. Ñ. 250284.
˚îªàí ¸. ˝. ÒåîðŁÿ Œóºüòóðß. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1993. ˆº. 7, 10.
˚îªàí ¸. ˝. ´å÷íîæòü: ïðåıîäÿøåå Ł íåïðåıîäÿøåå â æŁçíŁ ÷åºîâå-
Œà. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1994.
˚îªàí ¸. ˝. ˙ºî. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1984.
˚îªàí ¸. ˝. Öåºü Ł æìßæº æŁçíŁ ÷åºîâåŒà. Ì., 1984.
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¸Łòåðàòóðà äºÿ ŒîíæïåŒòŁðîâàíŁÿ
ˇîäîðîªà ´. ÔåíîìåíîºîªŁÿ òåºà. Ì., 1995.
Òåìà 14. Ýðîæ Ł Œóºüòóðà
1. Ìóæ÷Łíà Ł æåíøŁíà ŒàŒ æóÆœåŒòß Œóºüòóðß.
2. —îºü Œóºüòóðß â ôîðìŁðîâàíŁŁ ºþÆîâíßı îòíîłåíŁØ.
3. Ìîðàºü Ł Œðàæîòà â ºþÆâŁ.
4. ÌŁôîºîªŁÿ ºþÆâŁ.
5. ¸þÆîâíßå ìîòŁâß â ìŁðîâîØ ıóäîæåæòâåííîØ Œóºüòóðå.
6. ¸þÆîâü, æåŒæ Ł íàæŁºŁå â Œóºüòóðå ÕÕ âåŒà.
Òåìß äîŒºàäîâ
1. ÒðàäŁöŁŁ ŒóðòóàçíîØ ºþÆâŁ.
2. ˚îíöåïöŁÿ ºþÆâŁ-æåŒæóàºüíîæòŁ ˙. ÔðåØäà.
3. ˆàºà Ł òâîð÷åæòâî Ñàºüâàäîðà ˜àºŁ.
4. ¸þÆîâü Ł òâîð÷åæòâî ˛. —îäåíà.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
˜ðŁäçî À. ˜., ÌŁíö ¸. Ì. ¸þäŁ Ł îÆß÷àŁ. Ì., 1976.
˘åíøŁíà â îÆøåæòâå: ìŁôß Ł ðåàºŁŁ. Ì., 2001.
*˚îí ¨. Ñ. ÑåŒæóàºüíàÿ Œóºüòóðà —îææŁŁ: ŒºóÆíŁ÷Œà íà ÆåðåçŒå. Ì.,
1997.
¸åâ-ÑòàðîâŁ÷ ˙Æ. ÑåŒæ â Œóºüòóðàı ìŁðà. Ì., 1991.
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